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Prometimos volver á tratar de los ca-
pí tu los y a r t í c u l o s del presupuesto que 
tratan de la pr imera e n s e ñ a n z a , no sólo 
porque é s t a es la base de todas las d e m á s 
sino porque hay en estos c a p í t u l o s cosas 
ían curiosas, que tenemos la seguridad 
ijue s i a q u í se estudiara seriamente el 
presupuesto no p a s a r í a sin modificacio-
nes esenciales, á no ser los que lo estu-
diaran tontos de remate. 
Veamos el c a p í t u l o I , ar t . 2.0 Dice as í : 
«Subsecre ta r ía y D i r e c c i ó n general de 
primera e n s e ñ a n z a , 371.750.» 
Tenemos sobre nuestra mesa los presu-
puestos publicados desde 1899, y en n in -
guno de ellos se ha mezclado la subsecre-
:aría de n i n g ú n minis ter io con las direc-
:iones generales; ¿ á q u é obedece esta nove-
dad? Es sencillo de comprender: todo el 
nundo sabe la i nu t i l i dad del segundo de 
;sos cargos, y h a b í a que ponerle u n con-
rrafuerte, y és te ha sido la subsec:/2ta-
á a , por si hab ía u n osado que se atrevie-
ra á pegarle u n e m p u j ó n , aunque fuera 
pequeño; pero ya saben los que de estas y 
otras tretas se sirven,,,que a q u í el presu-
puestó no se estudia, pues si se estudiara 
y se discutiera, seguramente que n i és ta 
ni otras cosas que diremos p a s a r í a n . 
De p r o p ó s i t o , en nuestro anterior a r t í c u -
lo dejamos de consignar las cifras corres-
pondientes al 1913, que son, para perso-
nal, 26.534.000, y para maler ia l , 3.917.000 
de pesetas para la pr imera e n s e ñ a n z a só lo . 
Como ven nuestros lectores, en el per-
sonal se hace una baja de 158.411 pesetas, 
y en el mater ia l , de 1.052.335, todo ello 
con r e l ac ión al presupuesto de 1911 y 
1912. A h í tienen los maestros nacionales 
como los mismos hombres, que cuando 
estaban en la opos ic ión r e p e t í a n á todas 
horas y que pa rec ía ser su bandera de par-
t ido; mil lones y m á s millones es lo que 
aqu í se necesita; la cu l tu ra es la pr imera 
La faraüís Rea! en la inauguración de la sala de cirugía á cargo del doctor Berrueco, instalada en el hospital tía la Princesa. 
(Fograf ia de Al fon-o.) 
perjudiciales servicios, debieran haberse 
creado las 9.000 escuelas que la e s t ad í s -
tica oficial , sin reparo n i sonrojo, declara 
que faltan, y t a m b i é n , antes de crear esas 
gangas, debe r í a haberse remediado la ver-
g ü e n z a declarada en una Memor i a y en 
u n discurso, publicada la pr imera por el 
actual presidente del Congreso, y el se-
de las necesidades de este p a í s — e x c l a m a - j gundo, le ído en una solemne apertura de 
ba el actual presidente del Consejo,—este curso. E n ambos documentos se confiesa, 
era su estr ibil lo cuotidiano y el de sus ^ sin rubor , que hay escuelas instaladas en 
aliados los republicanos, y fiados en esas I cuadras, en vecindades de cementerios, 
promesas en la ú l t i m a Asamblea de maes- Casas de Socorro y hospitales, y , sin em-
ires, celebrada en M a d r i d entre las con- bargo, á eso no se atiende, y se crean pues-
clusiones que se. presentaron al Gobierno, tos. en gran n ú m e r o , de 12.500 y de 10.000 
una fué el aumento de 14 mil lones para pesetas, para amigos que no hacen otra 
primera e n s e ñ a n z a ; ya tienen a h í los maes-
tros nacionales la respuesta á su p e t i c i ó n . 
Pero todo se a r r e g l a r á ahora, cuando el 
señor director, corrigiendo la plana á to-
dos los ministros, informe ante la Comi -
sión de presupuestos, v e r á n los maestros 
cómo sus n ó m i n a s crecen como la espu-
ma, y todos ellos l legan, el que menos, á 
las 1.000 pesetas deseadas, y el p a í s ente-
ro v e r á cómo esas innumerables escuelas 
gjtié en E s p a ñ a existen, instaladas en l u -
gares inmundos é insanos, se tornan en 
sitios alegres, ventilados y amenos, con 
una cantina adosada al soberbio edificio, 
y todos esos millares de pobres n i ñ o s que 
ruedan por esas calles perdiendo la salud 
del cuerpo y la del a lma, t e n d r á n enton-
ces escuelas en seguida, en cuanto termine 
la i n fo rmac ión , lo que no han podido con-
seguir esos ministros s in inf luencia, s e r á 
todo mol lar y hacedero. 
Nosotros, que anhelamos como el que 
m á s , el bien y el é x i t o de la D i r e c c i ó n 
general de primera e n s e ñ a n z a , s e r í a m o s 
los pr imeros en aplaudirle si cuanto en 
esa ya tan cacareada i n f o r m a c i ó n propu-
siera remedios eficaces, hacederos y fac t i -
bles, como ser ían las siguientes supresio-
nes: 
De las 371.750 pesetas que para perso-
na l de s u b s e c r e t a r í a y D i r e c c i ó n gene-
r a l hay, se supr imieran 349.250, y del 
maiterial, que tiene 115.000 pesetas, se 
supr imieran 110.000; m á s las 50.000 que 
para las inspecciones generales se con-
signan, m á s esas 42.500 que para g ra t i f i -
caciones se ponen en el ar t . 6.° del cap í -
tu lo I (¿i^o h a b í a m o s quedado en que ya 
no h a b r í a gratificaciones?), ¿ p a r a q u é 
son vesas 53.000 pesetas de « I n s p e c c i ó n 
general y especial de l l enes de e n s e ñ a n -
za?» ¿ E s que Ja e n s e ñ a n z a t iene a ú n bie-
nes que inspeccionar, y que é s to s corren 
aún á cargo del minis ter io de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a ? 
¿ E s que en esa famosa i n f o r m a c i ó n se 
va á proponer la s u p r e s i ó n de las 1.225.500 
pesetas que en el c a p í t u l o I I I , a r t í -
culo i .0, se consigna para a m p l i a c i ó n de 
estudios {á esto, entre la gente del oficio 
se conoce ya con el c a p í t u l o de las subven-
ciones para la a m p l i a c i ó n de la luna de 
m i e l ) , por lo menos hasta que los maes-
tros que no van a l extranjero e s t én me-
j o r pagados, y las escuelas sean mejores y 
m á s h i g i é n i c a s ? 
¿ S e va á pedir que se supr iman esas 
80.000 pesetas del c a p í t u l o I I I , a r t í c u l o 
4.0, que dice: uPara otros serv ic ios?» 
Si así fuera, el informante ó diputado 
que lo consiguiera t e n d r í a nuestras simpa-
t í a s m á s sinceras y m e r e c e r í a bien de la 
patr ia. 
A h í t ienen ya nuestros lectores, que sin 
descomponer m á s de lo que e s t á , que es 
b a á l a n t e , la A d m i n i s t r a c i ó n central , n i 
causar ma l alguno á la e n s e ñ a n z a sólo 
e s c u d r i ñ a n d o un poco hasta el c a p í t u l o I I I , 
nos resulta 1.871.750 pesetas, aprovecha-
bles para sanear escuelas y pagar mejor 
los maestros. 
Antes de crear esos, m á s que inú t i l e s , 
cosa que inspeccionar los despachos de los 
minis t ros , y algunos, n i eso. 
¡ H a s t a c u á n d o estaremos a q u í v iv i en -
do de convencionalismos, de h i p o c r e s í a s y 
de f a r á n d u l a s ! 
¿ C u á n d o y en d ó n d e se ha visto que 
aquellos que en su vida a c a d é m i c a son los 
que menos lecciones han explicado, que 
anduvieroiiN casi siempre huidos de .sus 
deberes profesionales, sean los que se im-
pongan á los d e m á s y reciban recompen-
sas sin l ím i t e s? ¿ Q u é autoridad pueden te-
ner sobre los que cumpl ieron siempre con 
su deber, los que el a ñ o que m á s clases 
dieron no l legaron apenas á la mi tad del 
curso? ¿ N o comprenden esos s e ñ o r e s que 
la gente no es tan tonta como ellos la su-
ponen? 
Debieran comprender que dentro de 
cada radio de acción todos se conocen y 
cada uno sabe cuanto en su vida acadé-
mica han hecho los d e m á s ; pero algunos, 
en su ceguera, creen que todos menos 
ellos han c a í d o de u n n ido ó proceden 
de las Batuecas. 
Si los elementos directores, los que ha-
cen ciertos nombramientos, estuvieran 
m á s en contacto con la o p i n i ó n , se con-
v e n c e r í a n del fracaso de ciertas gestiones 
y del desconcierto que algunas reformas 
han t r a í d o á l a a d m i n i s t r a c i ó n de la en-
s e ñ a n z a , y sobre tóelo á la p r imar ia . 
Si en vez de conceder como p r i v i l e - n 
esas infonnaciones, que no s e r v i r á n para 
otra cosa que para que ciertos nombres 
anden en algunos p e r i ó d i c o s durante 
d ías y d í a s , se concediera una informa-
ción p ú b l i c a , adonde pudieran i r todos 
los que sienten verdadero y desinteresa-
do amor por l a e n s e ñ a n z a , se convence-
r ían muchos de que esa impor tante fun-
ción social no se arregla con discursos y 
sendas columnas de m o n ó t o n a prosa en 
la Gacetu, sino con hechos v con una ac-
ción llevada á cabo por quienes hubie-
ran sido modelos en el cumpl imien to de 
sus deberes profesionales. 
R. A S C H A M 
M HONOR DE MENÍDEZ Y PELAYO 
E n breve pondremos á la venta un fo-
lleto con los discursos pronunciados y 
trabajos le ídos en la solemne velada que, 
organizada por E L D E B A T E , se ce l eb ró en 
el teatro de la Princesa en honor de Me-
n é n d e z y Pelayo. 
E n el folleto se i n c l u i r á n , probable-
mente, algunos originales del insigne po-
l íg ra fo . 
Cuantos deseen adqui r i r lo pueden hacer 
ya los pedidos á nuestra A d m i n i s t r a c i ó n . 
DE MS C A R I E ! 




Suplicamos á los señores suscriptores de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de a c o m p a ñ a r una 
de las fajas con que reciben E L . D E B A T E . 
^ U ^ ^ O J f f I ü P E S E T A S 
que i»egala E L i D E B A T E á sus leetopasf. 
TREINTA VALES dan 
derecho á un bilieíe 
para el sorteo de á 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio, 
3S I 
ti,i* i«as3i-<„je^sae^i3r=-gi j / 
J S E É Ú R m i m s T R ú ? . . . 
Todos los días llegan á. mis manos unas cuantas 
cartas do otros tantos lectores quo piden al ero 
nista so haga eco do sus justas quejas. 
Si «CUITO Vargas» no íuceo el más modesto do 
los redactores do esto diario~y si las columnas tedas 
do E L DKBATE estuvieran á su disposición y volun 
tad, tened por seguro quo su pluma no andaría re 
misa en la defensa obstinada dol derecho írento al 
atropello y la injus-ticia; pero un «rotativo» con cua-
renta ó cincuonla mil lectores es y ticno quo ser un 
«mcyáioo» do litcratiir:v, do política, do informacio: 
pee '.spccialcs, do grabadefi, do asuntos financieros 
y ¡habta do ¿0*03 y deportes 1 E l cronista «so queda» 
en' su. rinconcito do la primera plana, y eso rinco; 
cito hay quo-llenarlo tedos los días..., sin excederso 
mnclio y procurando unir al mterés la variedad de 
los asuntes. 
¿Comprendéis ahora, amables comunicantes, por 
qué «Curro Vargas», bien á pesar snyo, tieno quo 
dar á vuestras cartas cu el nevoata por ciento de 
los casos la callada por respuesta?... 
lY, sin embargo, á veces!... 
Ya en otra ocasión nos hicimos eco de unas jus-
tas aspiraciones: las de los pobres capellanes quo 
ejercen su sagrado ministerio en las penitenciarías. 
Estos sacerdotes (quiero repetirlo una vez más) sen 
víctimas de un sistemático abandono por parte del 
Poder público y do lo que no vacilo en califioar de 
«despojo do derechos adquiridos». Con una carrera 
con unas oposiciones ganadas á costa do mucho tra-
bajo y do muchos sacrificios de toda índole, eo en-
cuentran hoy «disfrutando» sueldos, no ya mezqui-
nos, fino realmente vergonzosos, ¡do «quince ¡ x ^ 
tas» mensuales algunos! El Sr. Canalejas dicen que 
ha dicho que no hay consignación en presupuesto 
que no hay modo de atender á esta y á otras sagra 
Sfaá atenciones. 
¡ Y esto lo dice el Sr. Canalejas cuando el dinero 
del con tribuyen to, eada día más a-gobiado por l<t 
impuo t̂os y l.as eocnliñas, so ropartc á manos llenas 
y se despilfarra, creando organismos inútiles, que 
sólo sirven para justificar las nóminas do una le-
gión do paniaguados!... 
Díga-sc con brutal franqueza que aquí ¿o hay di 
ñero para remunerar servicios ¿tiles, ni aun estand.-
rcgulada la prestación de esos servicios por un «verda-
dero contrato bilateral entro el individuo y el Es-
tado, como ocurro con los capellanes do Prisionco. 
Y cuando esto lo diga el Sr. Canalejas, y cuando 
dicho eso continúe en el Poder, será cosa de haeer 
el baúl y quo cada uno piense en qué islita de la 
Polinesia va á poner casa. Porque un país donde 
ocurren talos cosas y gobiernan tales señores, no 
rs ya nn país moribundo, según las clasificaciones 
do Sponcor y Charaberlain, sino un «pozo negro» 
y apestoso, del quo hay que salir á toda prisa... 
C U R R O V A R G A S 
La Congregación de Ritos 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 18. 20. 
E n el Palacio apostólico se l ia reunido la 
Congregación de los Ritos, con sujeción á un 
Tribunal de Cardeuales, ponentes de las si-
guientes causas: 
Validación del proceso apostólico formado 
por la Curia de Montreal referente á los mi-
lagros de la Sierva de Dios Margarita Bour-
geois, fundadora de la Congregación de mon-
jas de Nuestra vSeñora, 
Val idación del proceso referente á los m i -
lagros del vSiervo de Dios Eiasucci Domeni-
co, de la Congregación del Redentor. 
Val idación del proceso instruido por la Cu-
ria de Ñápe les referente á los milagros de 
la Sierva de Dios Giovanna Thouret, funda-
dora de las hermanas de la Caridad del cul-
to estatuido por decreto del Papa Bonifa-
cio V I I I . 
( Juedó pendiente de examen el proceso dc 
la Sierva de Dios Adelaida Cini , fundadora 
del Hospicio del Sagrado Corazón de Malta. 
E l sacerdote D . Manuel Pera soraeterásc 
el p r ó x i m o domingo á examen de Escritura 
Sagrada ante una Comisión bíblica presidida 
por el Cardenal Rampolla, desarrollando la 
tesis «Da gnosis, denunciada en el Nuevo 
Testamento» .—Turch$ 
m i J R á U & p q A L R E D E D O R 
E n el campo •político los vientos de 
fronda soplan huracanados. 
¡ N o es nada, como quien d ice! 
U n exminis t ro de la s i t uac ión consume 
el p r imer turno en contra de la total idad 
del presupuesto, en el Senado. 
Otro exminis t ro de la s i t u a c i ó n ata-
ca brava y personal y s a ñ u d a m e n t e a l 
minis t ro 62 I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en el 
Congreso. 
AL presidente de la C á m a r a , apoyado 
a ú n por determinados miembros del Ga-
binete, s'e le a t r ibuyen manejos' propios 
de D . Opas. 
E l Sr. More t anuncia que a t a c a r á el 
proyecto de ley de las mancomunidades. 
A g r i t o herido se proclama en los pa-
sillos que 110 o b e d e c e r á n á Canalejas los 
adictos si mien ta retenerlos todo el mes 
de Ju l io . 
Y Canalejas, porque congregados á vo-
tac ión no se atreven á fal tar , de miedo á 
perder cada cual el momio respectivo, 
cree ó afecta creer que tiene m a y o r í a . . . 
A b r a h a m se q u e d ó chiqui to en punto 
á fe comparado con Canalejas, 
+ 
j Canalejas! 
Es el presidente del Consejo m á s re-
gocijado que pudo fantasear u n autor 
sainetesco... 
Ayer , delante de todos los jefes de 
grupos y grupitos que integran el mosai-
co de la mayor í a , a s e g u r ó m u y decidido 
é i m p e r t é r r i t o que los grupos quebrantan 
la disciplina. 
¡ I M gracia que liaría esta impruden-
cia á More t , Komanones, G a r c í a Prieto, 
C ó b i á n , Weyler, etc., e tc! 
Y luego, otra cosa. E l Sr. Canalejas, 
hasta que lo hicieron presidente, ¿ n o fué 
la primera f igura ó figurón del g rupo de-
m ó c r a t a ? 
+ 
Yo e n t e n d í a que lo m á s d e m o c r á t i c o 
era la igualdad; y lo m á s a n t i d e m o c r á -
tico, el pr iv i leg io , 
¡ S í ! ¡ F r e s c a s y gordas! 
A h í t ienen ustedes á los pe r iód icos l i -
berales, que u n día s í y otro no empen-
dclan largos a r t í c u l o s demostrando que 
la conces ión de los suplicatorios va con-
tra las leyes de la democracia. 
¡ S e ñ o r e s m í o s ! 
La, conces ión de los suplicatorios n i 
siquiera suprime, l im i t a un tantico cier-
to p r iv i l eg io de que los diputados usa-
ban y abusaban. Y , en cambio, establece 
cierta igualdad entre los diputados y el 
resto de los ciudadanos... 
Con que ustedes d i r á n q u é es lo que 
va con la democracia: la conces ión de los 
suplicatorios ó el que sea preciso pedir-
los... 
L a inmunidad , amigos, s e r á muy nece-
saria, pero d e m o c r á t i c a no es. Y lo con-
trario de la i nmun idad será m u y pel igro-
so, pero d e m o c r á t i c o , t a m b i é n . . . 
+ 
H a y u n s e ñ o r diputado que habla pa-
ra sudar, porque el sudor le prueba para 
el reuma y el a r t r i t i smo. . . 
¡ H a s t a a h í p o d í a arrastrarse á la t r i -
buna par lamentar ia! 
Por supuesto que el diputado t a l es ra-
dical y seudosabio... 
+ 
Calor de horno. 
• Insoportable. Como de medio d ía de 
Agosto . 
Empieza á notarse movimiento en 
los andenes de las estaciones, cifras 
en las carteras de los padres de f ami l i a y 
sueños blancos, puros, vaporosos, como 
las espumas de las olas, en las cabecitas 
de las hijas de Eva, debajo de los r i c i -
tos que anhelan ya flotar á la caricia de 
Jas brisas de las playas 
LA VOZ DEL EMINENTÍSIMO PRIMADO 
F E D E R A C I Ó N D E L A S O B R A S 
C A T Ó L I C O - S O C I A L E S 
REGLA PRiHERA 
E l Consejo Nacional de las Corporacio-
nes ca tó l i co -ob re r a s , á quien e s t á conf íadí 
la suprema d i r e c c i ó n de las Obras socia-
les, o r g a n i z a r á dentro de su seno tres sec-
ciones que, para darles las denominacio-
nes usuales, podemos l lamar Secretaria-
dos, que respectivamente se o c u p a r á n : la 
pr imera , de todo l o concerniente á los Sin-
ílicr.íos ag r í co la s ; la segunda, de los Sin-
ípeátos obreros (Asociaciones profesiona-
ic-i obreras), y la tercera, del c r é d i t o tanto 
' r .cust r ia l como a g r í c o l a , mutual idades, 
Cooperativas, C í r c u l o s , Patronatos y , en 
general, cuanto no corresponda á las dos 
primeras secciones. 
Cada uno de estos Secretariados se com-
p o i i d r á de seis indiv iduos designados por 
el Consejo Nacional con el b e n e p l á c i t o 
del s eño r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , y u n 
ind iv iduo de la F e d e r a c i ó n nacional co-
rrespondiente designado por el mismo se-
ñ o r Obispo. A l hacer aquella d e s i g n a c i ó n 
el Consejo d e t e r m i n a r á q u i é n e s han de 
ejercer los cargos de presidente,' vicep 
sidente y tesorero. Para la e j e c u c i ó n de 
los trabajos se n o m b r a r á n u n secretario 
y algunos auxi l iares y propagandistas, 
cuyo n ú m e r o i r á a u m e n t á n d o s e á medida 
que lo consientan los recursos, hasta con-
seguir que se hal len perfectamente aten-
didos los servicios de propaganda, ins-
pecc ión y d i r e c c i ó n . 
Estos Secretariados o b r a r á n a c o m o d á n -
dose al cr i ter io sustentado por el Conse-
jo Nacional en pleno, t e n d r á n que con-
sultar con él los asuntos de mayor impor-
tancia y p r o c u r a r á n contestar siempre con 
la mayor rapidez posible cuantas consul-
tas le hagan las Asociaciones ca tó l i cas , 
as í como proporcionar á é s t a s los docu-
mentos que necesiten. 
A n á l o g o s Secretariados p o d r á n estable-
cerse en los Consejos diocesanos de acuer-
do con sus respectivos Prelados. 
REGLA SEGUNDA 
Para estrechar todo lo posible las rela-
ciones y la u n i ó n que deben exis t i r entre 
las Asociaciones a n á l o g a s , se e s t a b l e c e r á n 
tres Federaciones nacionales: la pr imera , 
de Sindicatos ag r í co l a s ; la segunda, de 
Sindicatos obreros, y - la tercera, que com-
p r e n d e r á , por ahora, las d e m á s Asociacio-
nes 3' obras, y aunque no se imponen como 
obligatorias, es de esperar que la mayor 
parte de las Asociaciones sp a d h e r i r á n á 
su F e d e r a c i ó n respectiva para par t ic ipar 
de sus beneficios. 
R E G L A T E R C E N A 
Ea F e d e r a c i ó n A g r a r i a Ca tó l ica NacTo-
nal r e s id i r á en M a d r i d y t e n d r á por objeto 
promover por medio del Consejo Nacio-
nal la mejora de las disposiciones legales 
que se refieran á las Asociaciones a g r í c o -
las y á la agr icul tura en general, y fac i l i -
tar el cumpl imien to de los fines de c a r á c -
ter e c o n ó m i c o de los Sindicatos a g r í c o -
las. 
Para conseguirlo c o n t r i b u i r á , en la me-
dida de lo posible, á d i fund i r los modernos 
pr incipios sobre c u l t i v o y g a n a d e r í a y á 
faci l i tar las comp'ras y ventas en c o m ú n , 
el cambio de productos entre los Sindica-
tos, la e l a b o r a c i ó n colectiva de algunos 
productos y d e m á s operaciones ventajosas 
para las entidades federadas. As imismo 
p o d r á efectuar, por medio del Secretaria-
do, cerca de las autoridades, las gestio-
nes que reclame el cumpl imien to de los 
fines de la F e d e r a c i ó n . 
Se c o m p o n d r á de las Federaciones dio-
cesanas a g r í c o l a s , y donde no las haya, 
de los Sindicatos a g r í c o l a s y d e m á s Aso-
ciaciones que se propongan algunos de los 
fines consignados en el p á r r a f o anterior , 
que e s t én legalmente constituidos y se 
comprometan á con t r i bu i r anualmente con 
la cuota que se les s e ñ a l e . 
Sólo p o d r á n adherirse los Sindicatos que 
e s t én dentro de ía o r g a n i z a c i ó n general 
de las obras ca tó l ico-soc ia les . 
E l Consejo es l ibre de admi t i r ó no á los 
Sindicatos. 
L a F e d e r a c i ó n p u b l i c a r á u n b o l e t í n . 
E l gobierno de l a _ F e d e r a c i ó n c o r r e r á á 
cargo del Consejo di rec t ivo, que se com-
p o n d r á del Secretariado de los Sindica-
tos a g r í c o l a s , u n Consi l iar io ec l e s i á s t i co y 
cuatro vocales representantes de las Fede-
raciones parciales, todos ellos con voz y 
voto, siendo de calidad el del presidente. 
S e r á n presidente, vicepresidente y secre-
tario del Consejo los que lo sean del Secre -Í 
tar iado. I 
E l Consil iar io le n o m b r a r á el Señor O.^ís-
po de M a d r i d - A l c a l á , y los cuatro vov-alea 
las Federaciones ag r í co l a s diocesanas y , 
en su defecto, los Consejos diocesanos de 
Corporaciones ca tó l i cas que cuenten con 
varios Sindicatos ag r í co la s . L a pr imera de-
s i g n a c i ó n de estos vocales la h a r á el Secr&i 
tariado. 
L a r e n o v a c i ó n de cargos se h a r á por m i -
tad cada dos a ñ o s , pudiendo ser ijccfegi-
d( s los .¡tie CFtm. Si ñor alguna cansa 
110 pudieran efectuarse las elecciones, se-
g u i r á n los antiguos d e s e m p e ñ a n d o sus car-
gos hasta que aquellas se celebren. 
Por causas justas, el Consejo p o d r á sus-
pender á los ind iv iduos del mismo en el 
d e s e m p e ñ o de sus cargos. 
H a b r á una oficina permanente, com-
puesta de u n secretario y los empleados 
necesarios, y p a g a r á , a d e m á s , los infor-
mes t écn icos que haya de pedir para cum-
pl imien to de sus fines y para satisfacer 
las consultas que le hagan las Asociacio-
nes federadas. 
E l C<--r::ejc se r e u n i r á cor» frecuencia 
y , por lo menos, una vez al mes. 
Todos los a ñ o s se c e l e b r a r á Asamblea 
general, y en ella t e n d r á n voz y voto los 
indiv iduos del Consejo direct ivo y u n re-
presentante de cada F e d e r a c i ó n diocesa-
na ó , en su defecto, del Consejo diocesa-
no de Corporaciones ca tó l i cas si cuenta 
en su seno algunos Sindicatos ag r í co l a s . 
L a F e d e r a c i ó n se i n s p i r a r á en las doc-
tr inas de la Iglesia Ca tó l ica y p r o c e d e r á 
siempre de acuerdo con el Consejo Nacio-
nal de Corporaciones ca tó l i co -obre ras , a l 
cual e s t á encomendada la suprema direc-
ción de todas las obras sociales de Es» 
p a ñ a . 
Si la F e d e r a c i ó n llegare á disolverse, los 
Dienes que tenga se e n t r e g a r á n al Conse-
jo Nacional de las Corporaciones ca-
tó l i co-obre ras para que los destine á fines 
ag r í co l a s . 
Cuando las necesidades lo reclamen po, 
d r á n establecerse, de acuerdo con los rcs< 
pectivos Prelados, Federaciones a g r í c o l a s 
diocesanas y metropolitanas, Ins cuales, 
por regla general, r e s i d i r á n en las Sedes 
de los Obispos ó metropolitanos, pero pue-
den ocupar otra p o b l a c i ó n dentro de sus 
respectivos terr i tor ios , si así conviniese por 
especiales circunstancias 
E n estas Federaciones los Prelados ten» 
d r á n las facultades del s e ñ o r Obispo da 
M a d r i d - A l c a l á en la F e d e r a c i ó n Nacional , 
y los Consejos diocesanos las del Conseja 
Nacional . 
KÜEWA S A L A D E O P E R A C S S K E S 
í EL HOSPITALjm w m i i i 
Ayer se celebró en el Hospital de la Prin-
cesa Ifx i n a u g u r a c i ó n de ' una nueva sala 
de operaciones, á cargo del reputado medies 
doctor Berrueco. 
Asistieron SS. M M . á A A . , á quienes reci-
bieron el ministro de la Gobernación, el sro-
bernador c iv i l , cT"doctor Berrueco, visitador 
general, los médicos del establecimiento y, 
la Junta de Damas, formada por las mar-
quesas del Pazo de la Merced, Comillas y 
Almaguer, señoras de Barroso, Valleja de 
Cánovas , Cos-Gayóu, señori ta de Cocllo v 
otras. 
Las reales personas comenzaron su vis2 
ta por la Capilla del Hospital , en la qu<l 
permanecieron orando algunos momentos. 
Recomeron después las salas de Sant? 
Isabel y San Nicolás , acercándose los Reyeá 
á las camas de algunos enfermos, con k a 
que conversaron afablemente. 
Por ú l t imo , visitaron con gran deteni-
miento la nueva, sala, bacieHQjilo; gtañd'e^ elo 
gios'de su ins ta lac ión por el magníñeo ' ins^ 
trumental de que ha sido dotada. 
S8. M M . y A A . fueron ca r iñosamente desi 
pedidos por todas las personas congregadas 
en el Hospi ta l . 
EN HONOR D E J U A N A DE A R C O 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
PARÍS IS. 16,30. 
E l Consejo municipal de 3a ciudad ba da 
do su opinión favorable conforme á lo o r e 
puesto por varios miembros de la Cáuiax» 
para que se señale u n día de fiesta nacional 
en toda la Francia en honor de Juana cfo 
Arco. 
La Cámara será la encargada de fijar esta 
fecba, que pronto se hará públ ica . L a opi< 
mon ha acogido con satisfacción el acu<*rd«V 
municipal. 
m 
¿Cuales?1 ^e9e, ¿podríamos !nc,uir ení|,e ,os Prohibidos oíros dos jüoáos? 
-El Jueáo de cpmpadrfs y fl jw^o i * Ips partidos. 
Miérco!es 19 d< Junio de Í912. A T E : Año n^Nám: 230, 
d I Om 
D E L 
m i M00I01T 
D H L 
i S t Q E L A T O E E E 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BlUJAO l8. 21. 
E l alcalde interine, Sr. La Torre, ha pre-
sentado u ñ a moción a l Ayuntamiento pro-
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
PARÍS 18. 13,5. 
La sesión celebrada esta m a ñ a n a por la 
C á m a r a de los diputados ha sioo dedicada 
W l a ella á la discusión del presupuesto de poniendo se consigne en los presupuestos 
Guerra. I municipales de 1913-1914 una partida de 
Llamaron varias oradores la a tención del 2.000 pesetas con destino á la construcción 
ministro del ramo sobre la nueva ley m i l i - ' de cuatro balnearios con baños económicos, 
tar ale-nana, contestándoles el Sr. Millerand^! para obreros al precio de 25 cén t imos I03 ba-
recordando las frases que ha poco pronuncio: ños y 3̂  las duchas. 
el presidente del Consejo, Sr. .Poincare, al | La iniciat iva ha sido elogiadís ima, no só-
>naniíestar que no hay motivo alguno para lo por i r en beneficio de la clase obrera, sino 
abrigar temores de que se quebrante la paz j o r q u e ella viene á desvirtuar una leyenda 
en Europa. 1 que forjaron los radicales suponiendo que la 
No obstante—añadió el ministro,—es do-; actual mayor ía municipal es enemiga de lo» 
ber mío tener al Ejérci to prepaiaSo y aper-; obreros. 
cibido para cualquier eventualidad y contin-
gencia. 
Hase dicho—agregó—que convendr ía res-
tablecer ios tres años de servicio para la 
Cabal ler ía y la Artil lería montada. Pues 
BILBAO IS. 21,20. 
K l presidente de esta Diputac ión provin-
cial ha contestado al telegrama que le d i r i -
bieu, yo no creo que ello sea necesario para g ió el ministro de Ins t rucción piíblica, señor 
nada, sino que pueden seguir las cosas en' Alba, por mediación del gobernador c i v i l , so-
su actual estado sin inconveniente alguno, j bre el asunto de los maestros vasco-navarros. 
Terminó anunciando que a part ir de 19131 E l "viernes celebrarán una reun ión para 
se rán inutilizados, para reforzar el Ejérci to gratar del nroblema de la enseñanza los di-
de la metrópol i , los contingentes ind ígenas ¡pu tados de' las provincias hermanas, 
de las colonias africanas, y afirmando la ne-
ce-iidad de conservar el avance que respecto 
á la aviación tiene logrado Francia. (Gran-
écs aplausos.) 
PráxSma c u e s t i ó n da confianza. 
PARÍS 18. 15. 
En el Consejo celebrado en el El íseo de-
cidió el vSr. Poincaré oponer su voto al fon-
do del contraproyecto electoral del Sr. Au-
gagneur y plantear la cuest ión de confianza. 
Ei ganepal D'ikmaúQu 
PARÍS 18. 16. 
E l general D'Amade ha sido nombrado 
para el mando del sexto Cuerpo de ejército. 
Discus ión acalorada eS Parlamanto 
PARÍS 18. 19,301 
La sesión de la Cámara de los diputados 
ha sido agi tadís ima. 
Cont inuó la batalla sobre la reforma elec-
toral . 
A l abrirse la sesión, los dos bandos, el an-
tiproporcionalista y el proporcionál is ta , es-
t á n acaloradísimos. 
Empezó el debate, hablando el diputado Ja-
vol, radical-socialista, combatiendo, ensa-
fiándose, el proyecto. 
Jaurés habló después , haciendo u n gran 
fliscurso en favor del p roporc iona l i smá 
Es tud ió el proceso de las coaliciones, que 
no entraron en el sufragio con el nuevo pro-
yecto. 
Regnault pidió que el proyecto de Agagneu 
pasara á estudio de las Secciones. 
Poincaré pronunció un enérgico discurso, 
exponiendo la resolución del Gobierno del 
aprobar terminantemente el pi-oyecto. 
LaiS paiabras de Poincaré son recibidas con 
grandes rumores por radicales, dándose un 
curioso espectáculo. 
vSeguida mente se presentó una proposición 
pidiendo que el proj'ecto de • Agagneu pasa-
ra á estudio de la Comisión dictaminadora. 
El Gobierno se opone terminantemente, 
planteando el presidente la cuest ión de con-
fianza. 
A l empezar la votación de la proposición 
la Cámara está agi tadís ima, oyéndose apos-
trofes y discusiones acaloradís imas, que de-
generan en tumulto . 
A l anunciarse la votación se hace sálencio. 
La proposición es rechazada por 344 votos 
ontra 197. 
E l resultado se recibe con una gran ova-
ción para el Gobierno y enérg icas protestas 
4e las radicales. 
Agagneu manifiesta que retira el provec-
íto, suspendiéndose el debate y levantándose 
3a sesión á las ocho de la noche. 
PARÍS 18. 
La Comisión dictaminadora del Senado, 
ha presentado memoria favorable á la ad-
mis ión temporal de los trigos. 
DE LA 
No es necesarioi que encomiemos la fiesta. 
£ n ella hubo lo que siempre abunda en aque-
lla suntuosa morada: caras lindas, flores y 
música , y sobre todo esto, y aute todo 
alio, las exquisitas atenciones, la ama-
bil idad supaema de la noble dama, que 
jxxne un sello indefinible de dis t inción en to-
dos sus actos. 
No es posible que los aris tocrát icos anji-
gos que concurrieron con su dádi va á la fies-
ta de caridad quedasen sin recompensa, y 
anoche tuviéronla , y muy cumplida. 
Poco más de las diez era cuando comenza-
ron á llegar los invitados, y como por en-
canto se poblaron los artísticos salones de 
bellas damas y conocidos caballeros. 
E n ellas, lo más selecto de nuestra aristo-
cracia ; en ellos, cuanto vale y significa en 
todo© los órdenes del poder social. 
Durante la noche se sirvió un delicado re-
fresco en el suntuoso comedor, del cual es 
ornato una soberbia, colección de Talaveras, 
asombro de cuantos la contemplará. 
La concurr,eucia no es necesario indicar-
ía , pues con algunas sensibles faltas, es la 
de la noche de la función teatral, dado que 
las invitaciones se hicieron expresamente á 
aquellas personas. 
En resumen: una grata fiesta, nueva deu-
da de grat i tud qué la sociedad madr i l eña 
debe á la marquesa de Squilache. 
POR TELÉGRAFO 
¡I L NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
Mecido á la penfcisuSa. L o s de la E s -
cuela Superior tío Guerra . S a r -
gento herido. 
MELIIXA 19. 0,50. 
A bordo del vapor correo marchó para in-
presar cu el hospital de Carabanchel, de Ma-
arid, el sargento del seguido regimiento de 
Art i l ler ía de m o n t a ñ a Vicente tarrosa V i l l a -
belhz, que fué herido gravemente en el com-
bate del 27 de DiciembrQ. 
El estado del herido infunde compasión. 
Se 1c trasladó á bordo en una camilla. Se 
teme que fallezca en la t r aves ía . 
J.a Conr.sion de la Escuela Superior de 
Gíicrra ha visitado el monte Uixan. 
Examinando una pistola Bronwñino- un 
sargento del regimiento de Guadalaiara, des-
tacado en ei Avamamiento, tuvo la desgra-
cia de que S<Í le disparara el arma, h i r iénáose 
de gravedad en e l brazo izquierdo. 
I a g r c s ¿ eii el hospita Ide los Dockers. 
Una vaca desmandada. Riña. 
BILBAO 18. 21,35-
Comunican de Durango que una vaca que 
se desmandó en la calle acometió a l joven 
dolé . 
Antonio Ibarra, empi tonándole y volteán-
E l joven resul tó herido. 
E n Erdupe y á causa de antiguos resenti-
mientos r iñeron dos individuos llamados Ma-
riano Carramico y Bernabé Garachego. 
Ambos se acometieron furiosamente, resul-
tando los dos heridos, Bernabé grav ís imo, 
flueva generala. 
BILBAO 19. 2,10. 
E n el convento de las Religiosas Siervas 
de Jesús se verificaron elecciones para el 
nombramiento de nueva generala de la Or-
djen, cargo vacante por fallecimiento de la 
reverenda madre que lo desempeñaba . 
F u é elegida la virtuosa sor Magdalena, 
que llevaba treinta y tres años de secreta-
ria y puede decirse que catorce de generala-
to, por sustituir á la madre general, que mu-
rió y que estaba muy enferma. 
Eligíérc¡nse t ambién otros altos cargos, 
presidiendo las elecciones el excelent ís imo 
señor Obispo de Vi tor ia . 
J u d i c a t u r a . 
Ayer t e n n i n ó el segundo ejercicio, resul-
tando aprobados los opositores cuyo número 
de orden, nombre y pun tuac ión obtenida se 
expresa á cont inuac ión: 
José Vázquez Gómez, con 5 
José Mar ía Gcrostidi 2 
Laureano Mar t ínez Pajares 7 
Dionisio E e r a á n á e z Gansi 3 
Miguel Ciudad Villalón 8 
Luis G i l Megisto 2 
Emi l io Girón Rubio 1 
Luis Díaz Rodr íguez 4 
José Es t é vez Fernández 3 
Manuel Sierra Pomares 1 
Alfonso Fe rnández Pereira 1 
Ricardo Alcaide Diez 3 
Juan Clemente Gonzalvo 4 
Teodoro Jesús Meléndez 1 
L u i s J iménez Cía vería 6 
Luis Rubio García 1 
Pedro Moreno Gisbert 1 
Federico Band ín Ruiz 3 
Ramón de Cosar y Vargas 1 
José Carrillo Guerrero 2 
José Paniagua Porras 1 
Pedro Navarro Rodríguez; 3 
José Luis Pintado 1 
Mariano Mar ín Buitrago 5 
Vicente Heuche Y a o ü e 1 
Eduardo Canencia Gómez 1 
Gregorio B u r g u é s Foz 2 
Vicente Pérez Gómez 3 
Antonio José Pueda 2 
Francisco Eyre Vare'a 2 
Adolfo Gómez Caminero 8 
Marcial del R í o Díaz 4 















































Francisco López Nieto 5 
Romualdo Hernández 1 
Felipe A r i u Dorronsoro 4 
Julio González Barbillo 3 
Antonio Pérez de los Cobos 1 
Rogelio Ruiz Cuevas 2 
Antonio Pérez López 1 
Cayetano Rodr íguez García 2 
Mariano Guerra Salado 2 
José Mar ía Diez Díaz 2 
José Gómez Morales 7 
Fernando Gi l Mariscal 5 
Fil iberto Arronte 5 
de la Modestia Cristiana. A luchar, pues, 
todas en esta formidable l eg ión de honor 
contra los excesos del lujo y pornografía 
de la inverecunda moda. 
S é a n o s permi t ido , para satisfacción de 
las innumerables señoras y señoritas que 
pertenecen á la Cruzada, insertar aquí 
la real c o m u n i c a c i ó n d i r i g ida á la seño-
r i t a presidenta de la C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas de M a r í a , de Orihueía . Dice así: 
« C a m a r e r í a mayor de Palacio. 
S. M . la Reina D o ñ a V i c t o r i a Eugenia 
(q . D . g . ) , á quien he tenido la honra 
de dar cuenta de los deseos expresados 
por usted en Mayo p r ó x i m o pasado, se 
ha dignado aceptar con g r a n complacen-
cia la presidencia honorar ia de la Cruza-
da de la Modestia Crist iana, establecida 
en esa c iudad por las H i j a s de M a r í a de 
la misma. 
L o que de orden de la augusta s e ñ o r a 
comunico á usted para su conocinriento, 
sa t i s facc ión y efectos consiguientes. 
Dios guarde á usted muchos a ñ o s . — 
Palacio, 4 de Jun io de 1912.—La cama-
rera mayor de Palacio, A . Duquesa de 
San Carlos. 
S e ñ o r a d o ñ a Teresa Clavaran a Pof i l l , 
presidenta de la Cruzada de la -Modestia 
C r i s t i a n a . — O r i h u e í a . » 
POS? E L 
Anteayer se verificaron en la capilla de 
Santa Mar ía y San Juan de Le t rán i (vulgo 
capilla del Obispo) solemnes funei-a1es por 
el descanso del reverendo padre Vicent 
(q. e. p. d . ) . 
Asistieron el eminen t í s imo señor Carde-
nal Vico, Pronuncio de Su Santidad, y el 
excelent ís imo señor Obispo de Madrid-Alca-
lá , que fueron recibidos por el general Az-
cárraga, presidente del Consejo Nacional d | 
las Corporaciones catól ico-obieras, y por 
otros dignos vocales del referido Consejo. 
Un ssnciilo t ú m u l o , vestido de paño, ne-
gro, con las insignias sacerdotales borculdas, 
había sido colocado á los pies de las gradas 
del altar mayor. 
Los Prelados ocuparon sitiales dispuestos 
en el altar mayor, a l lado del Evangelio. 
Ocupaban los asientos de la presideneja 
el excelent ís imo general D. Marcelo de Az-
cár raga , presidente del Consejo Nacional de 
las Corporaciones cató!ico-obreras, y los se-
ñores Reig (D. Enrique) , marques de Co-
millas y Úgar te (D. Javier), dignos vocales 
del citado Consejo. 
E n los escaños dedicados á los invitados 
vimos á los marqueses de Ibarra, Hinojares, 
Zahara y Cer rager ía ; condes de Bernar y 
padre Garzón, cura párroco de San Andrés , 
y Sres. Bahía , general Bosch, Polo y Pey-
irolón, Rubio (D. Rafael), Sánchez de Tole-
do, Mar ín Lázaro , Mar t ín- Alvarez, García 
Dclfilis, Aznar, Caray, Montalvo, Correas, 
Alarcón, Zahón ero, García Rodrigo, Blanco 
y otras rersonas, cuyos nombres sentimos 
110 recordar. 
Entre ellas había algunos sacerdotes re-
gulares, pertenecientes á diversas Ordenes 
y Congregaciones religiosas. 
Cantado el tercer nocturno de las maitines 
del oficio de difuntos, comenzó la misa de 
Réquiem, en la cual ofició de preste el señor 
Mart ínez Fraile, rector del ar t ís t ico templo 
y capel lán del Círculo Católico de San José. 
La Capilla Isidoriana, d i r ig ida con mu-
cho acierto por el maestro Pardo, contribu-
yó en gran manera á la solemnidad del ac-
to, interpretando magistralmente la misa de 
Réquiem, de Perosi, y la Sequentia y Libe-
ra me, de Foschini. 
Terminado el santo sacrificio de la misa, 
se cantó el responso y se dió por terminado 
él acto. 
E l señor Nuncio y el señor Obispo fueron 
despedidos por las mismas personas que ha-
bían tenido el honor de recibirlos. 
El acto resul tó muy edificante, no sólo por 
el número y calidad de las personas que á 
él concurrieron, sino por el piadoso recogi-
miento oon que todas ellas asistieron á los 
funerales del hombre cuya pérd ida l loran 
amargamente todos los católicos sociales. 
l l v M ü i i ñ ' J Ü 
MIÉIEZ Y PELA 
ELOOli :HTE mmm DEL SR. mm mm 
POR CORREO 
S. fifl. !& Re ir ía doña Víe ior ia Engenta 
(4- O. 90 
E a nob i l í s ima Cruzada de la Modestia 
Crist iana va obteniendo cada d í a nuevos 
y gloriosos t r iunfos. S i n haberle faltado 
las contradiciones que son la seá&X de 
las obras de Dios, no parece sino qtul la 
d iv ina Providencia se complace en guiar-
la de un modo admirable, e n c u m b r á n -
dola amorosamente á una subl ime al tura 
para que produzca por todas partes f ru -
tos tan sabrosos como abundantes en e l 
campo e c o n ó m i c o , religioso y social. 
Nacida en modesta cuna en el mes de 
Octubre p r ó x i m o pasado, s i n t i ó luego e l 
v i g o r que le comunicaba la voz de todo 
e l Episcopado e spaño l . Poco t iempo des-
p u é s r ec ib ió sobre su frente la bendi-
c i ó n del soberano Pon t í f i ce , y con ella 
e l b l a són del honor y la s e ñ a l cierta de 
v ida y de-grandeza. H o y cuenta con u n 
nuevo y s ingular t i m b r e de g lor ia . Su 
Majestad l a Reina D o ñ a V i c t o r i a Euge-
nia , con una amabil idad que nunca se 
p o d r á agradecer como se merece,- se ha 
dignado aceptar con g ran complacencia 
l a presidencia honoraria de la Cruzada, 
tomando á la nueva i n s t i t u c i ó n bajo su 
decidido amparo y p r o t e c c i ó n a l t í s i m a . 
L a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a duquesa de 
San Carlos, camarera mayor de Palacio, 
al comunicar la regia y aelicada fineza 
de S. M . á l a presidenta de la Congre-
g a c i ó n de Hi jas de M a r í a , de O r i h u e í a 
dice en atento B . L ' . M . que a c o m p a ñ a ' 
« . . . a s e g u r á n d o l e , para que a s í lo l^aga 
presente á la C o n g r e g a c i ó n , que la idea 
ha sido muy agradable á la augusta so-
berana. )>" 
Abrigamos la seguridad que hoy no 
quedara mujer en E s p a ñ a , así de k alta 
aristocracia como del pueblo humilde que 
reúna las notas de verdaderamente cató-
t y profundamente española que no 
' g & i - ^ f 1 ^ 1 noi,ie' - ¿ á t i c o : 
. g i b o s o > real e n r o l l o M Ú tm^* 
Con extraordinaria y enorme concurren-
cia se ha celebrado el 14 del actual en el 
teatro Campoamor la velada necrológica que 
en honor del inolvidable maestro Marceli-
no M d i é n d e z y Pelayo organizó la Acade-
mia de Santo /Tomás de Aquino. E l acto, 
para el cual fué invitado el i lustre abogado 
y publicista santanderino D. Ramón de So-
lano y Polanco, resjiltó br i l lan t í s imo y d ig -
no de la expectación que había despertado 
desde el momgjto en que l a Academia de 
Santo T o m á s anunció su propós i to de cele-
brarlo. 
El teatro presentaba u n golpe de vista, 
ocupado como estaba en su totalidad por 
numerosas damas é inmenso gen t ío de todas 
las clases sociales. 
Presidieron d ign í^ imamen te la solemnidad 
el gobernador interino y presidente de la 
Diputac ión , Sr. Serrano; el provisor del 
Obispado; e l general gobernador mi l i t a r , 
Sr. Brual la ; el alcalde, Sr. Díaz , y D. En-
rique de Benito, ca tedrá t ico de Derecho de 
esta Universidad; e l Sr. Cavanilles, vicepre-
sidente de la Comisión provincial , y Comi-
siones del Cabildo, Ordenes religiosas. Cen-
tres de cultura, etc. Pres tó su cooperación 
valiosa l a música mi l i t a r del regimiento del 
Pr ínc ipe , que in te rp re tó primorosamente la 
Danse viacahte, de Saint Saéns , y otras par-
tituras de ópera . 
Leyeron trabajos escritos el alumno de l a 
Facultad de Derecho y socio de la Academia 
de Santo Tomás , Sr. Méndez, Toca; el jefe 
de la Biblioteca provincial universitaria, se-
ño r Molins, y el sabio y trabajador profesor 
del Seminario Conciliar, Sr. Alonso Rodrí-
guez, el cual hizo una s intét ica y laboriosa 
í r í t i ca de la obra filosófica de Menéndez y 
Pelayo, que, como los anteriores, fué m u y 
aplaudido durante su discurso. 
El reverendo padre Luis Urbano, queridí-
simo y popular presidente de la Academia 
de Santo Tomás , leyó insp i rad í s imas cuar-
ti l las, cuyos elocuentes pá r ra fos eran inte-
rrumpidos con grandes aplausos, a s í como 
al terminar el padre Urbano su trabajo y 
proponer que se hiciese la historia de las 
ideas científicas como el insigne m o n t a ñ é s 
l a h a b í a h^cho de las ideas estéticas. 
La señori ta de Monteyr ín , directora de l a 
Escuela Normal de Maestras, pronunció elo-
cuente dis(^irso, siendo saludada y premiada 
su labor con nutridos aplausos, flores y pa-
lomas. 
E l muy ilustre Sr. D. Lealidro Sánchez 
leyó un concienzudo y castizo trabajo de su 
^migo e l catedrát ico de la sección de Letras 
dé ésta Universidad, Sr. Garriga, sobre e l 
tenia «IVíenéndez y Pelayo como crítico l i te-
r ano» , que fué. muy aplaudido y muy jus-
tamente elogiado. 
Fueron también leídas i^pha^aa cpiní>o-
siciones que el reverendo padre C a m p a ñ a 
(de las Escuelas P ías ) y el eximio académi-
co de la Poesía Sr. Ortega Morejón tuvie-
ron la amabilidad de r e m i ü r para este acto, 
á ruegos de la Junta organizadora. De estas 
poesías , ambas inédi ta», se hizo una nume-
rosa tirada, las cuales se repartieron gratui-
tamente y con gran profusión. 
T a m b i é n se leyó por su mismo autor, el 
inspirado vate asturiano y notario de Ovie-
do D . Cipriano Pedrosa, una delicada y sen-
t id í s ima elegía en bable á la muerte del gran 
polígrafo, qiie e n t u s i a s m ó al públ ico gran-
demente, mereciéndole una atronadora y pro-
longada ovación. 
Por ú l t imo, levantóse , entre grandes aplau-
sos y vivas á Santander, el representante de 
esta provincia Sr. de Solano y Polanco. 
E l colosal discurso de este ilustre santan-
derino es imposible sintetizarle, pues abar-
có en él tedos los aspectos de la v ida y la 
labor de Menéndez y Pelayo. 
Describióle como poeta, como filósofo y co-
mo polígrafo, trazando brillantemente los 
rasgos psicológicos de aquel alma grande, al 
que definió diciendo que era uv poeta que lo 
sabia todo, frase recogida de entre los lamen-
tos del pueblo que víó nacer á aquel hombre 
inconmensurable. 
Solano, dando t a m b i é n muestras de ser 
poeta, adornó su discurso con sublimes imá 
genes é indescriptibles párrafos, que: arran-
caron el entusiasme de los 05'entea 
Hab ló de la vida ín t ima de Menéndez y Pe-
layo, advirtiendo que, á su parecer, no la 
había tenido, puasto.^que sus amistades ha-
b ían sido los libros y su int imidad la del si-
lencio, de su biblioteca. 
Cantó un himno al vigor que para el tra-
bajo ten ía aquel genio, cuya cabeza no se 
encaneció por la acción de la medi tac ión y 
los años , sino porque se levantó al nivel de 
las m á s altas cumbres y la nieve, a l cubrir 
las alturas, no d i s t ingu ió entro ellas y se 
dejó caer sobre la cabeza del genio, cubrién-
dole con una corona blanca. 
A l terminar el Sr. Solano los aplausos in-» 
cesantes y elocuentes fueron merecí d i simos, 
piruoba del entusiasmo que supo despertar. 
A l salir del teatro, la ovación se repi t ió , 
dándose numerosos vivas á Santander. 
E l SA Solano ha sido obsequiado con un 
banquete en el hotel Covadonga, al que asi» 
tieron las autoridades todas y numerosos 
comensales. 
vSe prenunciaron entusiastas brindis y de 
nuevo fué ovacionadís imo el elocuente ora-
dor da Santander. 
A l montar el Sr.. Solano en el au tomóvi l 
que había de conducirle á Santander, fué ob-
jeto de nuevas manifestaciones de entusias-
mo, despidiéndole con nutridos aplausos y 
vivas á Santander. 
La Academia, y en especial su presidenta, 
es tán siendo felicitadísinu>s. 
E L CORRESPONSAL 
Oviedo, i 6 -VI - ig i3 . 
\T 0 
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SoSenins funo ió» a! Sagrado C o r a z ó n 
da Jssúsa 
Dia ig. Por la tarde, á las cinco y madia, 
se expondrá á S. D . M . , se rezará el santo 
rasario y á cont inuac ión hab rá se rmón, que 
predicará el señor capel lán del citado esta-
bleciiniento, D. Manuel Lizano; reserva y 
cánticos al Sagrado Corazón de Jesús . 
L a c o r r i d a l a P r e n s a . 
Ayer llegaron á la Muñoza los toros de 
la t ierra que se van 'á l id iar en la corrida 
de m a ñ a n a . Todos tienen preciosa l ámina 
y t r ap ío . 
H03' se desencajonarán los toros anda-
luces en los corrales de la Plaza. 
E l pedido de localidades ha sida este año 
enorme, pudiendo asegurarse que hoy sa ld rán 
á la venta pocas localidades. 
Cocherito de Bilbao y Manolete, q u é to-
rearon el domingo en Palma de Mallorca, 
l legarán hoy á Madr id . 
Gallito t a m b i é n viene camino de l a corte. 
Pastor es tá ya a q u í , e&pierando impaciente 
el momento de dar dos estocadas s in par. 
1 Señores, á la Plaza! 
F e s t i v a l taur ino . 
E l inteligente y buen aficionado D . Ma-
nuel Lasarte, director de la revista taurina 
y de espectáculos E l paso... a t r á s , ha organi-
zado un an imad í s imo festival taurino, que 
se celebrará en l a Plaza de Toros de Madrid 
el día 11 del p r ó x i m o Julio, á las cinco de la 
tarde. 
Dada la competencia del Sr. Lasarte en 
asuntos taurinos, podemos asegurar que el 
festival, ha de resultar de gran atracción. 
Tin inteligente Jurado, compuesto por las 
m á s populares y prestigiosos revisteros de 
toros,- entre ellos Don Modesto, N . N . , D u l -
zuras, el Barquero, Don Pío y nuestro com-
pañe ro Don Silverio, ad judicarán u n valio-
so regalo al diestro que mejor quede en su 
trabajo. 
Cuantos quieran tomar parte en e l festi-
val , a s í como aquellos que deseen saber con-
diciones del mismo, pueden pasarse todos 
los d ías , de doce á una de la tarde, por la 
calle de las Hileras, n ú m . 10, aTorre del 
Oro», y de ocho á nueve de la noche por 
aLa Colonia As tu r i ana» , calle de T e t u á n , 15. 
POR TELÉGRAFO 
SEVILLA 18. 23,15. 
Procedente de Jerez ha llegado el diestro 
Zapaterito, siendo trasladado en una cami-
lla á su domicil io. 
Quéjase de fuertes dolores.. 
Siéntese u n insoportable calor. 
E l t e n n ó m e t r o marcó 58 grados. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
Viaje de prácticas. 
CARTAGENA 18. 19-
Han llegado los oficiales de la Escuela 
Superior de Guerra, que visitaron el aCMP 
nal y los fuertes de esta plaza. 
Los oficiales de Marina les han obsequia-
do con u n banquete. 
Suceso extraño. 
FERROL 18. 19,20. 
En una calle céntr ica se observó que una 
mujer que se hallaba en un portal de una 
de las casas acariciaba afablemente á una 
n i ñ a de corta edad, tratando de cogerla en 
brazos. Como era desconocida, lo impidie-
ron las vecinas. 
Cuando iba á ser detenida se dio a la tu-
ga, viéndose que debajo de las faldas lle-
vaba pantalones de pana. 
Se supone se trata de u n hombre" disfra-
zado. E l suceso ha sido muy cómentado. 
Represión de la mendicidad. 
PALMA 18. 21,35. 
Se ha terminado ya la recogida de men-
digos en esta capital, ingresando únicamen-
te dos en el Asi lo de la Misericordia; los 
d e m á s fueron enviados á los pueblos en don-
de residen sus respectivas familias. 
Los ferroviarios. 
MÁLAGA 18. 21,55. 
E n vista de la act i tud adoptada por los 
obreros ferroviarios, l a Empresa dió órdenes 
para que hoy permaneciesen cerrados los 
talleres. 
Así es que a l presentarse aquél los esta 
m a ñ a n a para trabajar no pudieron entrar, 
re t i rándose tranquilamente y acordando re-
unirse esta noche para deliberar sobre el 
asunto. 
Partido de balompié. 
CORUÑA 13. 23. 
Se ha jugado u n partido definitivo de ba-
lompié entre el Real Club de la Coruña y 
Madr id F. C . 
E l Coruña hizo cuatro goals y venció por 
cinco á dos. 
Los pintores. 
VITORIA r á . 23,35-
L a huelga de pintores cont inúa sin solu-
cionarse. 
Les patronos visitaron al gobernado^ 
Los obreros venidos de Bilbao, al enterar-
se del estado de la huelga, rehusan trabajar, 
proponiéndose regresar á Bilbao. 
El equipaje del loco. 
V i c o 18. 20,45. 
Se l ia abierto el equipaje del loco italia-
no, Tavano, que el ú l t imo sábado, al ser de-
tenido, acometió á los guardias de Seguri-
dad, hal lándose muchos libros y papeles anar-
quistas. 
E l desgraciado habla constantemente de 
la maffia y cree que ésta ha designado j^a á 
uno de sus individuos para matarle. 
Lleva cicatriz de un t i ro , que, s e g ú n dice, 
le d i sparó la policía de Buenos Aires. 
POR TELEGRAFO 
Ao i iac ión s'©weSE3ciog?aí«ia. 
LISBOA 18. 12. 
Los periódicos publican unos documentos 
por los cuales se demuestra que los gru-
pos de Defensa republicana en Oporto y 
otros puntos del Norte ten ían preparado pa-
ra ayer un movimiento revolucionario ca-
so de que no se constituyera el Gabinete. 
E l fin del levantamiento era la clausura 
del Parlamento. 
E l gobernador c i v i l de Oporto ha envia-
do una copia del manifiesto preparado por 
los revolucionarios, inspirado en el sentido 
de dar un golpe de Estado y llevar á com-
pleta ejecución el programa de 5 de Octu-
bre con el establecimiento de una repúbl ica 
popular. 
Kwewa Ssy. 
LISBOA 18. 16,30. 
Ha sido aprobada por el Senado la ley 
que reglamenta la admin is t rac ión y afecta-
ciéji de los bienes mobiliarios é inmobilia-
rios de los palacios reales. 
LISBOA 18. 
Ha continuado su discusión en la Al ta 
Cámara el minis t ro de Asuntos Extranje-
ros acerca del asunto de la Legación portu-
guesa cerca del Vaticano. 
E n votación nominal , que se verificó des-
p u é s del discurso pronunciado por el mi-
nistro, aprobóse ppr 23 votos contra 15 que 




SANTANDER 18. 20,30. 
La Cámara de Comercio ha recibido comu-
nicación de una Real orden del ministerio 
de la Gobernación concediendo á la Compa-
ñía nacional de Telegrafía s in hilos la au-
torización para instalar una estación radio-
telegráfica en el Cabo Mayor, la cual deberá 
funcionar en Noviembre p r ó x i m o . 
El presidente de la Cámara de Comercio, 
D . - Antonio Baladrón , ha recibido muchas 
felicitaciones por e l éx i to de su ges t ión . 
El palacio de la Magdalena. 
SANTANDER 18. 21,15. 
Esta tarde, á las cinco, e l contratista y los 
arquitectos han entregado el palacio de la 
Magdalena á l a Comisión ejecutiva, presi-
dida por el alcalde, l evan tándose acta. 
La exp lanac ión ha costado 20.000 pesetas 
y la cons t rucc ión del palacio 950.000. A esto 
hay que agregar l a comis ión pagada á los 
arquitectos, que asciende á 25.000 pesetas. 
S r . O b i s p o d e J a c a 
POR TELÉGRAFO 
JACA 18. 19,45. 
El Ayuntamiento, reunido eu s^&ión ex-
traordinaria, acordó por unanimidad .JPi6^1-
al Gobierno conceda a l exce len t í s imo seüí^ir 
OJbji&pp, l a gran cruz de Alfonso X I I . 
POR TELEGRAFO 
MURCIA 18. 18,40. 
E n la Catedral se han celebrado solem-
nes funerales por el alma del m a r q u é s de 
Aledo, costeados por el Cabildo. 
E l finado era camarero patrono de la 
Virgen de la Fuensanta, hab iéndola rega-
lado un magnífico trono de plata. 
—En el pueblo de Santomera se celebró 
u n grandioso m i t i n contra la blasfemia, or-
ganizado por la Juventud católica de San 
Francisco Javier. 
A la entrada del pueblo esperaban las 
autoridades, los Círculos Católicos, etc. 
Una música amenizó el mi t i n . E n la pla-
za se congregaron m á s de 3.000 personas. 
Hizo la presen tac ión de los oradores el 
coadjutor Sr. Muñoz , hablando los señores 
Seller, Lealtel, Rosas, Riera y el párroco 
del mencionado pueblo. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. A l terminar el m i t i n se organizó una 
grandiosa manifes tación, que recorrió todo 
el pueblo, vitoreando á la Iglesia católica, 
a l Papa y al Corazón de Jesús . 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E f í V I C I O E X C L U S I V O ) 
Cas'Sa ala preSeaía* 
PARÍS 18. 13. 
Los diarios de Londres publican una car-
ta del almiiante Carlos Beresford prctks' 
tando contra ei relevo de los navios dd 
Mediterráneo. . 
La i n t s u s T ñ c c i á n da Boa n e g r o s , 
BERLÍN I8. 13,20. 
La Gaceta de Colonia ha recibido un des-
pacho de su corresponsal en Nueva York 
en el que se asegura que la insurrección 
de los negros no se halla tan dominada 
como parte de la Prensa asegura. 
Ayer penetraron en un poblado, colganrjo 
á un súbdi to francés apellidado Blanchat-
dy, y luego amenazaron" con matar á todos 
los extranjeros residentes en el distrito del 
Cobre. 
CHICAGO 18. 
Anoche, Mr . Roosevelt ha pronunciado 
un gran discurso en presencia de numerosa 
asistencia, en el que expuso su programa 
polít ico, atacando enérg icamente la políti-
ca de Mr . Taft. 
Mr. Roosevelt se presentó como campeón 
del pueblo contra la Liga de los intersses 
privados que representa Mr. Taft. 
TOKIO 18. 
^ E l aviador americano Hawatter salió de 
Tokio en u n hidroplano, yendo á atemzaf 
en Yokohama, sin incidente alguno. 
E i BhiíSj 5 2 e s b o z a d o . 
BERLÍN 18. 
A causa del huracán y de las constante, 
l luvias, se ha salido de madre el Rhin eu 
su curso superior, causando grandes pérdi-
das y desgracias. 
Se ha desencadenado una furiosa tempes-
tad, habiendo varios muertos á consecuencia 
de chispas eléctricas que han caído. 
Oa L o n d r e s . 
LONDRES 18. id. 
La Cámara de los Comunes ha adoptado 
en primera lectura el bilí reformando la ley 
electoral en el sentido m á s liberal. 
Ha llegado hoy el embajador Marsahll. 
E l Sindicato nacional de marinos y fogo-
neros ha verificado la votación de la huelga, 
rechazándose ésta por una mayor ía de 1.500 
votos. 
M a l t'iQm^Ot 
NUEVA YORK 18. 
Grandes temporales de agua y viento han 
causado destrozos de consideración en las 
ciudades y pérd idas en los campos. 
Los ríos principales han aumentado si; 
caudal, inundando varios puntos y arras-
trando los múel les en algunos sitios. Se 
desconoce el número de v íc t imas . 
PARÍS I8. 10,50. 
A propós i to de las negociaciones franco 
españolas , dice Le Journal que el examcu 
de un punto li t igioso puso en evidencia di-
veiv;enc!as de criterio entre ambas naciones, 
absolutamente generales. 
SUCESO MiiSTERlOSO 
¿ S E R 0 R f t E N V E N E N A D A ? 
Ayer tarde se presentó en el Juzgado de 
guardia el médico D . Juan Luis Madada-
ga y Mart ínez de Pini l los , denunciando que 
hace cuatro días fué llamado para asistir 
á una señora llamada Casilda Peláez, que 
vive en la calle de Jesús del Valle , n ú m e -
ro 6, p r inc ipa l ; que reconocida dicha seño-
ra, l a encontró en estado de desvanecimien-
to completo, el que con t inuó dos días des-
p u é s . 
A su instancia mos t r á ron le una toalla, en 
l a que vió manchas de u n color dudoso. 
Los familiares le dijeron que aquellas 
manchas eran de u n vómito que doña Ca-
silda tuvo poco después de caer en la cama. 
El Sr. Madar íaga supo que la paciente sa-
l i ó hace nueve d ías á velar á una amiga que 
se hallaba enfenna y que 'á las tres de la 
madrugada fué conducida en u n coche de 
punto, en e l estado comatoso en que se ha-
ílg., pQf un señor desconocido, que apenas l a 
i n s t i l ó en e l lecho se apresuró á salir de la 
casa, sin que se sepa quién es. 
Como la paciente no ha podido declarar, 
no se sabe donde esfíTvo Ta noche que se au-
s e n t ó de su domicil io. 
La policía practica gestiones para averi-
guar quién era el caballero que la condujo 
6 su domicil io. 
L * c á r c e l n u e v a de O / i c d o . 
En v i r tud de la ley de 11 de Mayo de 1888, 
autorizóse la venta de la cárcel vieja de 
Oviedo, y procedióse á formar el pro3'ecto y 
presupuesto para la construcción de una nue. 
va penitenciaria provincial, que habían de 
costear, por mitad, l a Diputac ión y el Muni-
cipio. 
La Junta inspectora de las obras consti* 
tuyóse bajo la presidencia del Prelado da 
la Diócesis, formando parte de ella como vo-
cales el alcalde y el presidente de la Dipu-
tación. 
En 1896 dictóse un Real decreto conce-
diendo facultades á la Junta para que deter-
minara la forma en que había de pagarse 
el importe de las obras, cuya realización se 
a jus ta rá al nuevo proyecto que se aprobaba 
en la referida disposición. 
Redactado el pliego de condiciones y ad-
judicadas las obras, se convino en que laá 
800.000 pesetas á que ascendían éstas se 
abonar ían , satisfaciendo anualmente 50.00a 
pesetas la Dipu tac ión y 30.000 el Munici-
pio. 
Terminada la edificación, quedó pendiente 
una deuda con el contratista de más de uu 
mil lón de pesetas. 
A l discutirse cómo habían de pagarse loa 
aumentos é intereses de demora, entendió ia 
Diputac ión que correspondía a l Ayuntamien-
to el abono de la mitad. 
No conformándose el Municipio con este 
modo de ver el asunto, alzóse ante el minis-
terio de la Gobernación, que dispuso quo con-
tribuyeran a l pago las dos Corporaciones en 
la proporción que se había establecido cu 
1896 y que anteriormente consignamos. 
Contra la Real orden que as í lo deternii» 
naba interpuso la Diputac ión recurso con ten. 
cioso-admiuistrativo, cuya vista se celebró 
ayer tarde en la Sala tercera del Supremo. 
El Sit La Cierva sostuvo que debía revCh 
carse la disposición ministerial , por cuya con* 
firmación abogaron el fiscal, Sr. Trassienai 
y el coadyuvante de la Adminis t rac ión, á 
nombre flfel Ayuntamiento, Sr. Gu imón . 
Tanto el letrado recurrente como el rectu 
rr ido y el representante del Ministerio pú' 
blico pronunciaron razonados infmmes. 
r 
POR TELEGRAFO 
El conflicto obrero. 
ZARAGOZA 18. ^3,50. 
Agrávase el conflicto obrero. Los pa t ro 
nos se han negado á nombrar la Coniisiótl 
de arbitraje propuesta por el gobernador, 
rechazando t a m b i é n las bases presentadas 
por los obreros. 
Los patronos han acordado en una re-
u n i ó n celebrada por ellos esta noche publi-
car u n manifiesto explicando al público las 
causas que les dbligan á no aceptar laé 
bases . 
Los huelguistas han dejado de percibit 
auxilios de huelga por haberse agotado I06 
fondos. 
Constitución do un Patronato. El centenario d« 
Caspe. 
ZARAGOZA 18. 30,10. 
En el Palacio arzobispal se ha constituid^ 
el Patronato de la fundación del catedrática 
fallecido D . Juan Sala Eonal, para preinial 
todos los años á los estudiantes que reuirurt 
las condiciones señaladas . 
Dispónese para premios anuales de 500 pe-
setas. 
Ha llegado el alcalde de Caspe para w 
vi tar á las autoridades á l^s fiestas del cé' 
lebre Compromiso con motivo del Centena-' 
r i o de e&te hecho histórico. 
El Arzobispo oficiará en l a misa E 
celebrará en el atriovde la iglesia en dond* 
¡j^ celebró el CompTomi/^ 
EL. CD El ES A T E Miércoles 19 de Juni^dejlglg^ 
CUESTION DE GABINETE 
pice La Epoca: . \ 
' De las impresiones que refleja la Prensa, 
',.,0 recogemos en otro lugar, acerca de la 
IP-JÓU de las mancomunidades, resulta 
if.Vl proyecto lucha con graves dificultades 
^ el seno del Gobierno y en e l seno de la 
' ^ ' ^ c s 1 cierto que a lgún minis t ro hizo en 
•1 Consejo del domingo observaciones que 
Smidieron se aprobase el proyecto; si és te 
iiTclr- con la oi>osición de los Sres. Moret y 
MoiA^o R íos ; si el "!ÍSD10 señor conde o* 
ion''"nones disiente del Sr. Canalejas en ese 
Sintc y si, como es natural, igual que esos 
£>íiorc> opinan otros individuas de la ma-
voría la s i tuación que se orea" al jefe del 
gobierno es muy delicada. 
Él 
rará 
ESr^n" aquéllos sus ' criterios ó vo la rán , 
pS- disciplina, a l lado del Gobierno?. 
ARREGLANDO EL PARTIDO 
•p] Sr Canalejas ha celebrado una confe-
ren-ia con el Sr. Barroso para tratar de la 
forma en que ha de darse solución a las l u -
Sas nue entre sí tienen los liberales gadi-
Í S o s ' p a r a ' lo cual vino ayer de Cádiz el 
gobernador de aquella provincia, Sr. San 
ÎARTIA" CONTRA LOS PERIODISTAS 
Alo-unos diputados de la mayor ía , á pre-
textó3 del alboroto que se promovió en e l 
CÓnorcso a l aprobarse el acta, increparon 
4 los periodistas que hacen información en 
la tribuna. _ 
Estos queridos companeros, que tan he-
i-oicameute soportan tanto discurso y tanto 
calor iniciaron la desbandada, y al aperci-
birse' de ello el conde de Romanones, les 
envió un secretario, que les rogó volvieran 
á sus puestos, á lo que, dada la forma en 
que se les hacía esta invi tación, accedieron 
los periodistas. 
10B 1 CONSFJO 
Ésta noche, á las diez, se celebrará en el 
ministerio de la Gobernación Consejo de m i -
nistros para aprobar algunos expedientes y 
varios proyectos de ley que serán sometidos 
á la mayor brevedad á la discusión del Par-
LAMCUT0- FIRMA D2L REY 
El Rey firmó ayer dos decretos de Gober-
nación, uno convocando para el 14 de Julio 
á elección parcial de un senador en la pro-
vincia de Badajoz 3' otro promulgando una 
ley por la cual se crea el Municipio de Mp-: 
files (Córdoba). 
SIN RECIBIR 
Sin duda, molesto por una . información 
que á propósito del asunto relativo á la que-
rella que el Sr. Sol y Ortega presentó con-
tra el Supremo publicó un periódico, el se-
ñor Canalejas no recibió ayer á los periodis-
tas, á pretexto de no tener nada que comu-
aiicarles. 
E l jefe del Gobierno despachó con el Rey 
brevemente y después almorzó con los se-
ñorc^ Villanueva y Gasset. 
POR LA ACADEMIA 
La elección de un senador por la Acade-
mia de la Lengua, en la vacante"que dejó 
Mcnéndez y Pelayo, se celebrará el domin-
go próximo, creyéndose, que él elegido será 
el Sr. Selles. 
EN HACIENDA 
E l Sr. Canalejas celebró ayer una larga 
coníorencia con el Sr. Navarro Reverter, y 
después otra con el conde de Romanones, 
que t ambién estaba en el ministerio de Ha-
cienda, y con el que después sal ió, dir igién-
dose á su domicilio. 
Estas conferencias fueron ayer muy co-
mentadas, suponiéndose obedecían á dificul-
tades que se dicen surgidas para la aproba-
ción de los presupuestos. 
LO DE CANARIAS 
En la sesión que esta tarde ce lebrará el 
Congreso presen ta rá el Gobierno la fórmula 
Üe conciliación para resolver el problema de 
Canarias, y que será defendida por el señor 
Canalejas. 
LAS MANCOMUNIDADES 
E l viernes se r eúne la Comisión de man-
comunidades, á la que l levará el Sr. Cana-
lejas el nuevo dictamen terminado con las 
modificaciones que se acordó introducir 
en él. 
Como ya se ha dicho, el dictamen queda-
rá el sábado sobre la mesa del Congreso y 
.comenzará á discutirse el lunes. 
Los diputados catalanes decían ayer que 
tel proyecto de mancomunidades quedará 
aprobado por el Congreso en esta etapa par-
lamentaria y que en Octubre le ap roba rá el 
Senado. 
DICE EL CONDE 
E l conde de Romanones decía ayer que ya 
¡va siendo excesivo el calor para ministeria-
les y oposiciones y que hay que i r pensan-
do en acelerar lo que haya que acelerar para 
que pueda cüan to antes cerrarse el Parla-
¡niento. 
CONTRA R O M A N O N E S 
U n periódico publica anoche u n a r t í cu lo 
de gran dureza en los conceptos contra el 
conde de Romanones, al que acusa de sus-
citar dificultades al Gobierno con sus in-
trigas. 
E l a r t ículo era anoche muy comentado, 
!p,ues ha venido á publicarse después de ha-
ber circulado rumores sobre la existencia de 
desvíos entre el conde de Romanones y el 
ijeíe del Gobierno. 
lar disponiendo se tengan en cuenta las 
instrucciones que se publican para la ad-
mis ión de voluntarios con premio, con desti-
no a los diferentes Cuerpos y unidades de 
las plazas d« Africa. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den nombrando "el Tr ibunal para los exá-
menes de aptitud que dan derecho á desr 
empeñar , mediante concurso, plazas de se-
c ré t anos de Diputaciones provinciales. 
—Otra ídem id . id . que dan derecho á des-
empeñar , mediante concurso, plazas de con-
tadores de fondos provinciales y munici-
pales, y de jefes de sección de presupues-
tos y cuentas municipales de los Gobiernos 
de provincia. 
—Otra disponiendo se publique la rela-
c ión de los aspirantes á tenientes del Cuer-
po de Seguridad, admitidos por la Junta 
entre los presentados a l concurso anuncia-
do por Real orden de 15 de Febrero del año 
actual. 
Ministerio de Ins t rucción públ ica y Be-
llas Artes. Real orden sobre provis ión de 
las cá tedras de Arabe vulgar de las Escue-
las de Comercio. 
—Otra resolviendo expediente incoado so-
bre cesión al Ayuntamiento de Alcudia (Ba-
leares) del recinto amurallado de aquella 
ciudad, para el derribo del mismo. 
—Otra aceptando el donativo de dos re-
tratos, pintados por D . Joaquín Sorolla y 
D. Emi l io Sala, hecho por D . Jacinto Octa-
vio Picón. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se ejecuten por Admin is t rac ión las 
obras del camino vecinal de Collada d é la 
Cobertoría á Lindes, trozo tercero, ramal 
á Llanuces, provincia de Oviedo. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
L a eclumna Gouraisd. 
PARÍS 18. 11,20. 
Según el corresponsal en Fez del Eco de 
Par í s , la columna Gouraud es tá acampada 
en ü led-Riabé . 
Emisarios de las tribus han declarado 
quío se someterán si los franceses se alejan. 
E l general Gouraud se ha negado á ello. 
En las m o n t a ñ a s se ha entablado v ivo t i -
roteo, esperándose u n ataque inminente. 
Por si eoronei ühmráonat. 
FEZ 18. 
Ayer se han celebrado con gran solemni-
dad las honras fúnebres por el coronel 
•Chardonet, muerto á consecuencia de las 
heridas que recibió en el combate del día 
26 de Ma3'o a l asaltar la ciudad los rebel-
des. 
Asistieron al acto los generales Lyautey, 
Moinier y Broulard y todo el elemento mi-
l i tar , los cónsules y diferentes representa-
ciones. 
Los dos primeros generales pronunciaron 
sentidos discursos, enalteciendo los actos de 
valor llevados á cabo por Chardonet a l re-
cibir las heridas que le han costado la vida. 
E l cónsul inglés deposi tó sobre la tum-
ba un gran ramo de rosas. 
A l acto asist ió numeroso públ ico. 
—Las noticias que se reciben de Sefrú 
aseguran que mejora la s i tuación. 
POR TELEGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Ge Grsc ia i 
ATENAS 18. 
Se ha celebrado una importante reunión 
en Pasmos, á la que han acudido represen-
tantes de las 12 islas que han ocupado las 
tropas italianas. 
En olla se acordó pedir al general A n -
melio la anexión á Grecia ó la completa 
au tonomía . 
E l pabellón au tónomo de las islas del mar 
Egeo lo formarán tres cruces blancas so-
bre un fondo azul. 
Ractf ficacióna 
ROMA 18. i r , 
Carece de fundamento la noticia circula-
da por parte de la Prensa relativa á una 
p róx ima acción de la flota italiana en los 
DardaneTos. 
D E 
m í " E L D E B A T E 
¡Ya se acerca, señores ! 
Nos referimos al gran día en que E L DE-
BATE ce lebrará su segundo sorteo de dinero. 
No es una gran cantidad la que dentro de 
pocos días vamos á repartir á nuestros lec-
tores, porque al fin y al cabo no se trata si-
no de 
4.0GS PESETUS 
pero convengamos, sin embargo, en que los 
premios cuya suma total es la mencionada 
sirven, por lo menos, para organizar u n es-
pléndido almuerzo, y por lo mas, para pasar-
se U N M E S muy á gusto en 
Hoy p u b l i c a e l " D i a r i o Of i c ia l" . 
Se concede la gratificación anual de 450 
pesetas a l primer teniente de Caballer ía , 
ayudante de profesor de la Escuela de Equi-
tación mil i tar , D . Teodolfo Gi l Tejerizo. 
E l Diario Oficial de hoy publica la anun-
ciada circular concediendo derecho á re-
dimirse á metál ico á los excluidos y excep-
tuados de 1911 y anteriores que sean de-
clarados en juicios de revisión soldados úti-
les. 
—Se concede licencia para contraer ma-
trimonio al sargento de Art i l le r ía Toribio 
Llorden. 
—Han visitado al ministro los generales 
S íes . Polavieja y Anfión, subintendente A l -
tolaguirre y diputado Sr. Albar rán . 
— f i a fallecido en San Rafael (Segovia) 
fel primer teniente de Caballería de Ta Es-
caela Superior de Guerra D . José Peña Ga-
llego. 
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Ministerio de Gracia y Justicia. Real 
flecrcto nombrando para la canong ía va-
cante en la santa iglesia catedral de Bar-
celona al doctor D . Jaime Cararach é Ibo-
arra, deán de la de Lérida. 
—Otro indultando del resto de la pena 
íque le falta por cumplir á Cipriano Soto 
iSáeuiz. 
—Otro conmutando por igua l tiempo de 
destierro el resto de la pena que le falta 
¡por cumplir á Alvaro Santiago Calvo. 
Munsterio de Aíarin-a. Real decreto dis-
poniendo que el vicealmirante de la Arma-
ba D. Francisco Chacón y Pery quede en 
Jestn corte, para eventualidades del servicio. 
Ministerio, de la Guerra. Real orjjen circu-
Y recordamos á nuestros lectores l o que 
al finalizar el sorteo anterior se hizo saber, 
con gran alegría por cierto de los oyentes. 
E l sorteo se verificará el día 
SIETE IDE JXJEIO 
en local a ú n no detemrinado y en hora no 
menos indeterminada. 
Para que la suerte, en mayor ó menor pro-
porción, llegue á muchos de nuestros favo-
recedores se conceden, á costa de las 
4.000 PESETAS 
(que es lo mismo que decir á costa nuestra) 
la friolera de 
que por su orden de importancia se rán los si-
guientes: 
Pesetas. 
3L 8 £ M A ! I 0 
Sesión del 16 de Junio. 
Comienza la sesión á las cuatro menos 
cuarto, bajo la presidencia del Sr. Montero 
Ríos . 
E l banco azul, desierto. 
Se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l conde de V A L D E E R R O retira una 
proposición de ley relativa a l ferrocarril d,e 
Estella á Vergara. 
O R D E N D E L D I A 
nes, haciendo notar que n i n g ú n d ía hay 
a l principio de la sesión numero suficiente 
de diputados, y , en cambio, al terminar la 
aprobación sobran diputados. 
Durante el discurso la m a y o r í a interrum-
pe á grandes gritos a l Sr. Soriano, a r m á n -
dose un regular escándalo. 
Cuando se termina el jaleo, el presidente 
de la C A M A R A , d i r ig iéndose a l Sr. Soria-
no, dice: 
—Ya sabe el Sr. Soriano, mejor que na-
die, la escrupulosidad con que se procede 
siempre en las votaciones. 
Estas manifestaciones son recibidas con 
un ¡ a h i de admiración de las oposiciones 
y de todas las tribunas. Un grupo de los 
diputados de la mayor ía , de los que no ha-
blan, violentamente se encara con la t r ibu-Se votan definitivamente los proyectos de 
íf/¿fwlVO- í-^c0011^0^^1 k ^ 0 ™ 1 na de la -Prensa, y gr i ta : ¡ F u e r a , fuera! de Rafelounol a Sagunto, declarar monu- ¡ A la calle • ' ^ 6 1 ' STÍ SSS! Ĵ /̂ 'P6̂ 63 ementen-i ^ p&riodistas de la tr ibuna rechazan en 
ses ^y concediendo derecho_a pens ión á la forma ené rg i ca -e s t a s manifestaciones, y se 
origina gran confusión. 
U n premio de l . O O O 
U n premio de .- 500 
U n premio de S50 
U n premio de 100 
Cinco premios de 50 
Setenta y seis premios de 2 3 
que en total, según pueden ustedes compro-
bar con muy poca molestia, componen la 
cifra de 
4.000 PESETAS 
Y no hablemos más por hoy de este sensa-
cional asunto. 
} Ah, s í ! Una advertencia importante. No 
descuidéis el corte de vales, porque ya que-
dan pocos días. 
Y ya sabéis que el tiempo vuela. 
viuda de D . Juan Alvarez Lorenzana. 
D i s c u s i ó n da los presupuestos-
Entra el señor ministro de Hacienda. 
E l señor S A L V A D O R (D. Amós) se le-
vanta para consumir u n turno en-contra de 
la totalidad de las obligaciones generales 
del Estado. 
' Manifiesta que no pretende obstruir, pues 
desdeciría de su historia polí t ica, que siem-
pre fué pura y resplandeciente, siendo u n 
observador constante de la disciplina de par-
tido y sumis ión a l jefe, sino que viene á 
hacer algunas observaciones. 
Hace historia de su vida polí t ica, mani-
festando que desde Gamazo se ha venido 
desarrollando una polít ica ecónomica equi-
vocada. Aduce rasgos de Castelar en esta 
materia y relacionada con la pol í t ica del 
partido liberal. 
«Soy afectísimo, y seguro servidor de este 
Gobierno, etc.» (Ocupa la preside-ncia el 
general Ochando). 
Le contesta el ministro de H A C I E N D A , 
El P R E S I D E N T E (dir igiéndose á la t r i -
buna) : La tribuna de la Prensa se absten-
drá de hacer manifesbaciones. 
En la tr ibuna de la Prensa sigue el ja-
leo, y m á s de la mitad de ips cronistas la 
abandonan, censurando á los que faltan al 
compañer ismo quedándose , aguantando las 
imprecaciones de los señores de la mayor ía . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor MACIÁ pide se pongan á deba-
te algunos créditos de Marina, contes tándo-
le el señor C A N A L E J A S que se d iscut i rán 
cuando figuren en la orden del d ía . 
E l señor ROMEO pide que se dé m á s 
importancia comercial al puerto de Algeci-
ras una vez que el puerto de Gibraltar va 
á ser cerrado, quedando convertido exclusi-
vamente en mi l i t a r . 
E l ministro de FOMENTO manifiesta 
que el puerto de Algeciras carece de los 
requisitos necesarios para la carga y des-
manitestando que los presupuestos extraor-1 caJW de buques de gran porte. Sin embar-
dmarios son totalmente necesarios si se quie-' reconoce eme la cuest ión es de impor-
£Vte°d?í'. Como Se lnerece". ^s servicios ¡ ^ne ia y reclama la a tenc ión del Gobierno. 
E l señor ROMEO interviene, insistiendo de la nación. Dice que no hay nac ión alguna donde no 
se hagan presupuestos extraordinarios. 
E l señor S A L V A D O R : Hablo de E s p a ñ a ; 
fuera, que hagan lo que quieran. 
E l ministro de H A C I E N D A : Pero es que 
S. S., á pesar de decir que es contrario á los 
presupuestos extraordinarios, dice que en 
caso necesario deben hacerse leyes. 
¿ Q u é más da una ley que u n presupues-
to extraordinario? 
Pasa á decir que el Sr. Gamazo se encon-
t ró con u n presupuesto extraordinario; por 
eso no tuvo que hacer nada. 
(Entra el ministro de la Guerra.) 
Rectifica el señor S A L V A D O R (D. A m ó s ) . 
Habla el señor A L V A R E Z GUIJARRO 
para consumir el segundo turno en contra. 
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Fondos públicos.-Interior 4 0/0 c i . 
Idem fia de mes 
Idem fin próximo 
ámortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hip.0 de España 4 0/0.. 
!)blg. municipales por Resultas 4 0/0. 













paict ^uucuum ta bv--Kuuuu uiuuu t u ^ n u a . ••• n teo-or ías oara lo cual tier 
Después de combatir duramente el presu- S é ^ ^ f S S \ ¿Ui r Í1es Tiene 
K ^ í ^ £ ™ ^ * * ™ í * l a I?' fianza en que el Gobierno acogerá con ra las cuentas de 1909 cuando no se han dis-
cutido las de 1907 y 1908? 
Dedica grandes elogios al presupuesto que 
hizo el vSr. Silvela en 1900, auxiliado por el 
Sr. Allendesalazar. 
Trata de la faTtív .de aplicación -de la ley 
de contabilidad á estos presupuestos, ley de 
la que dijo" el Sr. Navarro Reverter que era 
una de las mejores del mundo. 
Denuncia abusos que se cometen en la 
Adminis t rac ión española , que en todos los 
servicios y en todas las cuentas aparece un 
sobrante de uno ó dos cént imos, que son lo 
que se llama sisas, y se ignora dónde van 
á parar. 
Cree que la obra que se ha de realizar es 
purificar y regenerar la Adminis t rac ión pú-
blica, con' lo que se regenerar ía la Hacien-
da públ ica . 
Contesta el señor ROSSELL> por la Co-
misión. 
Dice que cree exageradas lae palabras 
del Sr. Guijarro, y que, además , se ha sa-
lido de la cuestión principal. 
Cree una acusación grave; la del Sr. A l -
en que. debe acometerse s in pérd ida de 
tiempo. 
E l señor V I L L A N U E V A insiste t ambién 
en que no puede compararse el puerto de 
Algeciras con el de Gibraltar, n i podemos 
soñar en que aquél tenga la importancia 
que éste, porqve en Algeciras t end rán que 
pagar los buques los necesarios impuestas, 
y en cambio, en Gibraltar, no, por ser puer-
to completamente franco, lo cual fomentó 
de modo decisivo el tráfico comercial. 
Interviene el señor TORRES (D. José 
L u i s ) , que exnone, 'como diputado por aque-
lla comarca, las gestiones que há realizado 
para que se hagan las obras necesarias en 
el puerto de Algeciras para elevarle á las 
ne las 
con-
que el uooierno acogerá con inte-
rés la pet ición y pasará poco tiempo sin que 
se acometan las obras. 
Le contesta el ministro de FOMENTO. 
El señor MONTES SIERRA interviene, 
abogando también por la construcción de 
das obras del-puerto- de Algeciras. 
Rectifican el señor ROMEO y el M I N I S -
TRO y se suspende el debrtte. 
E l señor O R D O Ñ E Z se ocupa de cortas de 
pinos en el Guadarrama y pide que se den 
órdenes á la guarder ía rural y forestal, peo-
nes camineros y Beneméri ta para que se evi-
ten esos atentados forestales, añad iendo que 
se imponga la sanción penal por estos he-
chos con m á s frecuencia de lo que se hace. 
Trata luego de la expol iación que se inten-
ta hacer de monumentos ar t ís t icos en la 
Alhambra de Granada, y censura que la au-
toridad haya permitido la venta de parcelas 
y su tala correspondiente de los jardines de 
aquel palacio moro. 
Interviene el señor A R G U E L L E S breve 
mente. 
Le contesta el ministro de F O M E N T O , 
afirmando que no ha habido tala de árboles 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Acciones.-Banco Hispano-Araoricano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Herrero 
Idem Español do Crédito 
Idem Español del Río do la Plata... 
Idem Central Mejicano 
Unión Española do Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
S.G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.. 
Idem do id. dol Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España. 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Com.a Eléc. Madriloña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao 

















































denunciador de un delito, pero no sabe su • ^ - i z a d a s qUe se han hecho en aquellos 
señoría que la ley de Hacienda permite a I montc3 
los jefes de Negociado que unan á «u sueldo 
aquellas cantidades sobrantes de esas con-
signaciones, y á pesar de esto, no se hace, 
porque suelfe ocurrir que se gastan siempre 
más de las consignaciones, por tanto no 
se pueden hacer esas insinuaciones, que no 
son muv equitativas. 
Rectifica el señor A L V A R E Z GUIJARRO 
brevemente. 
Rectifica t ambién el señor ROSSELL. 
Se lee el despachó ordinario y se levanta 
la sesión á las siete y cinco. 
Sesión del !8 de Junio. 
A las tres y diez, bajo la presidencia del 
conde de Romanones, se abre la sesión, es-
tando en el banco azul los Sres. Canalejas, 
Barroso y Villanueva. 
Los escaños y las tribunas, desanimados. 
U n secretario lee el acta de la sesión ante-, 
r ior con gran lenti tud para dar lugar á que 
entren los diputados necesarios para" que 
haya n ú m e r o suficiente para celebrar se-
sión. 
E l señor L A M A N A pide que se cuente 
el número para la votación. Entonces, va-
rios diputados de la mayor í a piden vota-
ción nominal. 
Verificada és ta , da por resultado ser apro-
bada por 93 votos. 
E l señor SORIANO protesta de la fonna 
en que se ha verificado la votación, y duda 
de ella. 
E l secretario Sr. Quiroga abandona la 
tribuna y se coloca en u « escaño, cerca de] 
vSr. Soriano. 
Otro secretario, el Sr. Arias de Miranda, 
protesta t ambién de las manifestaciones del 
orador republicano. 
E l s eñor SORIANO sigue sus afirmacio-
Respccto á la del Alhambra, afirma el 
M I N I S T R O que se enterará . 
E l señor B U R E L L lamenta que el minis-
tro de Instmcción. hablara como lo hizo en 
el Senado contestando^al Sr. Tormo, y que 
considera van dirigidas á él con motivo del 
cuadro de Vandergoes. 
Afirma que el Gobierno aprobó su conduc-
ta cuando fué ministro y que el Gobierno 
es el mismo ahora, aunque como sombras 
pasen loe ministros ante el Sr. Canalejas. 
(Rumores.) 
Declara que no es tá en la oposición por-
que no esté en el Gobierno. Asegura que el 
ministro que afirmó aqu í que desconocía el 
expediente, dice en el Senado que esta-
ba lleno de irregularidades. Estima que las 
palabras dé S. S. no e s t án en consonancia 
con las relaciones que deben seguir entre 
los ministros y los diputados. (Rumores.) 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L I -
CA: Aunque sea mucha la susceptibilidad 
de S. S., no tiene por qué reclamar contra 
i^is palabras. En m i discurso del Senado no 
me referí al Sr. Burell . 
No ataco á nadie cuando no (puede de-
fenderse. Me referí á cierta publ icación. 
Hablé del expediente porque en las cunren-
ta y ocho horas que transcurrieron desde 
que hab lé en el Congreso tuve tiempo de 
examinarlo. 
Termina declarando ante la marcha que 
toma, este debate que á él, como á la opi-
n i ó n , le parecerá e x t r a ñ o ta l forma de 
discutir, y puede x>ensar Q.ue 110 tiene 
S. S. derecho á tomar para sus movimien-
tos polít icos como mingo al minis t ro de Ins-
trucción públ ica . (Grandes rumores.) 
E l señor B U R E L L : No he querido con-
vertir al ministro en mingo de n i n g ú n mo-
vimiento polít ico. 
La personalidad que mecos blanco ofre-
cería en el banco azul sería la de S. S., que 
entró en el Gabinete, no por una crisis po-
lí t ica, sino por una crisis perfectamente na-
tural y justificada. 
E l señor SORIANO: Como la del papeli-
to. (Risas.) 
E l señor B U R E L L : S. S., que habla de 
movimientos polít icos, sabe bien qued en el 
caso de que existan no soy yo el Colón de 
ese continente. 
No sé si S. S. puede decir lo mismo res-
pecto de los movimientos polí t icos, n i pue-
de darme lecciones de disciplina política. 
¿ N o recuerda S. S. que en Octubre dijo a l 
Sr. Moróte que el primer discurso que se 
pronunc ia r ía en el Congreso contra el se-
ñor Canalejas sería el suyo? 
E l ministro de I N S T R U C C I Ó N declara 
que no contaba con esta interpelación polí-
tica n i soñó con dar lecciones a l orador. Se 
ofrece a l Sr. Burell para tratar él asunto 
cuando. quiera. 
E l señor B U R E L L : No anunc ié tal inter-
pelación porque creí que no interesar ía á 
la C á m a r a ; pero puestas as í las cosas, ha-
biendo salido a l Sr. Canalejas un competi-
dor en el banco azul, y acusándoseme, ten-
go que preguntar al jefe del Gobierno: ¿ Cree 
S. S. q'ue el tratar del cuadro de Vander-
goes es un movimiento pol í t ico? 
E l señor S A L V A T E L L A : Una tonter ía 
de pregunta 
El señor B U R E L L : No pertenezco á nin-
g ú n grupo de la mayor ía . M i adhes ión es 
para el Sr. Canalejas. ¿ Puedo permanecer 
dignamente en la mayor í a después de las 
frases del ministro de Ins t rucc ión púb l i ca? 
E l señor C A N A L E J A S declara que ha 
seguido con pena el incidente; pero en las 
frases de ninguno hay motivo de disgusto. 
Estima que el Sr. Burell es tá perfectamen-
te donde está, y que de su independencia 
personal debe tomarse ejemplo. 
E l señor B U R E L L se conforma con las 
manifestaciones del presidente. 
E l señor SORIANO pide continuar ma-
ñ a n a el debate, y el ministro de INSTRUC-
CIÓN promete asistir. 
Se da por terminado el incidente y se en-
tra en la orden del día . 
Presupuestos. 
E l señor S A L I L L L A S rectifica brevemen-
te, insistiendo en que en la peni tenciar ía 
del Duero se debe cuidar mucho no tengan 
relación los penados con los dementes all í 
recluidos. 
E l señor MONTERO V I L L E G A S rectifica 
t ambién muy brevemente, diciendo que en 
la colonia del Duero se ha tenido esa pre-
visión, indicada por el Sf. Salillas. y que 
no pueden tener relación alguna alienados 
con la población penal. 
E l señor S A L V A T E L L A interviene para 
alusiones. 
Declara, con referencia a l penal de . F i -
gueras, donde la visita de u n periodista d ió 
lugar á la formación de expediente con oca-
sión de las denuncias formuladas, que se 
atiene á las resultancias de dicho expedien-
te, pero haciendo constar que no está confor-
me con el rég imen que en dicha cárcel se si- 3 ^ Nacion¡l 'd^ Méiíío, ^Mfi 'oTIdZ^Bancolí 
g F l ministro ríe íTR A P T A V T T T Q T T P T A cJI-0ndr6S y P1*0 ' 570'00: Idem Ba2iCO Contral Mo-1 , 0 0 1 I i í 1 , Sei icano, 415,00; Idem ferrocarril Norte do España. 
í ñ ^ A? ?alvatflla n0 ha5'a i 479,00; Idem ferrocarril do Madrid á Z a r a z a 7 
^ í ^ ^ e ^ 1 X P ^ n t ^ m 9 1 V O p a r a e , X , • Alicante. 467,00,; Idem Crcdit Lvonnais. l.Dlí.OO; planar su anunciada interpelación acerca del 
penal de Figueras, asegurando que en el 
proceso que se siepe en la Audiencia de Ge-
rona se d e p u r a r á n todas las responsabili-
dades. 
Elogia la gest ión de los funcionarios que 
es tán al frente del. penal actualmente, que 
lian corregido muchos abusos que cometía 
la poblac ión-pena l , que .se hallaba, en una 
completa ana rqu ía . 
Agradece las frases laudatorias que el se-
ñor Salillas ha dedicado á la colonia peniten-! 
ciaría del Duero. 
Promete seguir las Orientaciones de la 
ciencia moderna en lo que se refiere al i'égi-
ínén de los establecimientos penales, siempre 
en la medida de nuestras fuerzas y procuran-
do no ser una excepción en el sistema del 
rég imen penitenciario. 
Rectifican lost señores S A L V A T E L L A , 
ministro de G R A C I A Y JUSTICIA y S A U -
L L A á . 
E n votación nominal se desecha el voto 
particular del Sr. Salillas por 101 votos con-
tra 11. 
Se pone á discusión el voto particular, for-
mulado por el Sr. Pedregal á la parte rela-
t iva á obligaciones civiles. 
. E l señor P E D R E G A L apoya el voto parti-
cular, contes tándole , en nombre de la Co-
mis ión , el señór ROSADO. 
vSe desecha el voto particular en votación 
ordinaria y se suspende este ¿rebate. 
E l Congreso acuerda reunirse m a ñ a n a en 
Secciones. 
E l presidente del CONSEJO, de unifor-
me, sube á la tr ibuna, leyendo un proyecto 
de ley sobre l imi tac ión de plazas en las-cpo-
siciones. 
Se fija Orden del d ía para m a ñ a n a , y se le-
vanta la sesión. 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 105,65; Londres. 26,65; Berlín. 180.75. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 85,30; Amortizablo 5 poí 100, 
101,80; Acciones ferrocarril Norte do España, 100,90 , 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,55; Idonj. 
Orense á Vigo, 27.05. 
B O L S A D E B I L B A O 
4 por 100 ¡nterir.r, 86,50; 5 por 100 amortizablo, 
1101,50: Crédito Unión Minera. 510; Perrocarriics 
| Vascongados, 100; Unión Eléctrica Vizcaína, 131; 
Banco Español dol Río de la Plata, 478. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, .95,22; Renta franceea 
8 por 100, 03,07; Acciones Riotinto, 2.008,00; Idem 
Idom Comp. Nat. d'Escpte, París, 963,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 76,37; Renta alemana 8 por 
100, .79,00; Brasil 1889 4 por 100, 85,00; Idem 1895 
5 por 100, 101,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,50-, 
Mejicano 1899 u por 100, 102.00; Plata en barras» 
onza Stand, 28,18; Cobre, 79,12. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional de Móiico, 380,00,; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 225,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 105,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 137,00; Idem . Dcscuc-nto español, 107,00: 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 112,00; Idem 
Banco Mercantil Veracruz, 148,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 198,00; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco do Cbile, 226,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 150,00. 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del per iódico , se enl iendi que susJican la ir», 
a r c i ó n G R A T I S * 
ABLE A LOS VIAJEROS 
C u r a n 
p r o n t o y 
b i e n t o d a c l a s e 
de i n d i s p o s i c i o n e s 
de l T U B O D I G E S T I V O , 
VÓMITOS, D I A R R E A S . 
V I O S I L U E T A D 0 8 (Gran moda.) 
J ' O A 3 p e s e t a s 60 c é n t i m o s . 
R. L . S E R R A . C a r r e t a s , 5 ( frente á G o b e r n a c i ó n ) . 
k m M íoopr i i l i i ' í i M i M 
Coches L 0 R R A I N E D I E T R ' C H 
¡L03 mejores y m á s e c o n ó m i c o s ! 
5 — T e l é f o n o 3.826. 
Con motivo de las pasadas t émporas de 
Tr inidad, el señor Obispo de Madrid-Alca-
lá ha conferido órdenes sagradas á los si-
guientes señores : 
Presbiterado.—D. Florentino de Frutos y 
Barrero y D. Carlos Ferez Zbikowski . 
Diaconado.—D. José Campo Mar t ínez , 
D. Diosdado García Rojo, D. JuJ ián Gutié-
rrez Fernández , D . Antonio Ocaña Cuenca 
y D . Eduardo Vi l l a Mart ínez . 
Subdiaconado.—D. Marcelo Olaecliea, don 
Teodoro Ibáñez y Elejalde, D . Fé l ix Pérez 
del Río, D . Luciano Mar t ínez Alonso, don 
Esparso Luzurriaga, D . . José Dimas Cruz 
Anto l ín , D . Francisco .Santos Rodr íguez , 
D. Juan José Vicente R a m ó n y D . Andrés 
Sáiz Aragonés . 
Tonsura y Menores.—D. Wenceslao More-
no Macber, D . Ju l i án Esteban Tabliega, don 
Leocadio Lobo Canónigo , D . Joaqu ín Barral 
Mar t ín , D . Manuel I^ópez Garc ía , D. Fé l ix 
Alaña Navas, D . José Rodr íguez Alvarez, 
D. Teodoro Ibáñez Elejalde, D . Fé l ix Pérez 
del R ío , D . Luciano Mar t ínez Alonso, don 
León Esparza Luzurriaga, D . José Dimas 
Cruz Anto l ín , D . Francisco Santos Rodrí-
guez, D . Juan José Vicente R a m ó n y D . An-
drés Sáiz Aragonés . 
Algunos de estos señores han recibido las 
Ordenes del Subdiaconado, en estas témpo-
ras, después de las de Tonsura y Menores. 
•mi'HI B- • i lili IIIMIII 
E l Centro de Hijos de Madrid ha abierto 
al públ ico una notable Expos ic ión de los 
trabajos ejecutados por los alumnos de las 
clases de Pintura y Dibujo, Caligrafía, Ta-
quigraf ía y Mecanografía, Bordado á máuui-
na. Corte de sastre y fantasía , etc., que me-
rece ser visitada por todos los que 53 inU te-
san por la cultura patria. 
La Expos ic ión es tará abierta tod-x. Jos 
d ía s laborables, de cuatro á seis de la taido, 
en el local del citado Centro de Hijos de 
Madrid , plaza de la V i l l a , n ú m . 5. 
£ 
G U I S A N T E S T R E Y I J A N O 
PREPARADOS SIN COLOR ARTíFíCL^L 
Epsieién iaciona! J e Bellas irles 
""PRIMER CONCIERTO 
Hoy miércoles, á las cinco de la tarde, 
t end rá lugar en el Palacio de Cristal del 
Retiro-el primer concierto por las señori tas 
Manolita Guardiola, Carmen Crehuet, Mary 
Mar iny , Luisa San tamar í a , Adela Vera y el 
tenor Sr. Velo, acompañados a l piano por 
la señor i ta Consolación García y el maes-
tro D . Darío Andrés . 
L a entrada costará , como todos los d ías , 
nna peseta. 
PROGRAMA 
Primera par te .—Señor i ta Luisa Santama-
ría: Vouci , Tosti . Sr. Velo: Priamtenys, 
Dausa. Señori ta Manuela Guardiola: Ro-
manza de Hamlet, Thomas. Señor i ta Guar-
diola y Sr. Velo: Dúo de A i d a , Verd i . 
Segunda parte .—Señori ta . Adela Vera: 
Romanza de La trapera, Caballero y Her-
moso. Señor i ta Mary y Mariney: Caro mío , 
ven, Giordauo; aria de Reynaldo, Haen-
del. Señor i ta Carmen Crehuet: Causoue sal-
veyg, p r i e g ; Ri to rn i vinci tor , Verdi . Se-
ñor i t a s Crehuet v Mar iny : D ú o de Aida, 
V e r d ú 
POR TELÉGRAFO 
L e s cargadores de S»s mueSles. 
CHERBURGO 18. 
Los carreteros y varios obreros que traba, 
jan en la carga de los buques se han de-
clarado en huelga, y recorrieron la pobla-
ción en grandes grupos, precedidos de una 
bandera. 
L a policía salió á su encuentro, resultando 
de las colisiones varios heridos. 
Se han hecho varias detenciones. 
Etaeiga terminada. 
EREST 18. 
Ha terminado la huelga de los inscriptos 
mar í t imos , cediendo ]$¿ patronos á sus pre-
tensiones, couqfcdiéndoles 15 francos de au« 
m e n t ó en el salario semanal. 
¿Se c u r s a la orden de huelga? 
PARÍS 18. 14. 
L a Bataille Sindicalista dice que ha sido 
cursada la orden de huelga general á todos 
los puertos franceses. 
E l trabajo deberá suspenderse el miérc<> 
les por la m a ñ a n a , desertando de los bar-, 
eos. 
E l mismo l la iñamiento ha sido dir igido á 
los estibadores y cargadores de los mue-
lles. 
¿No so c u r s a la orden de hueSga? 
L]8 HAVRE 18. 19. 
No es exacto que se haya enviado anoche 
la orden de huelga. 
L o único cierto es que los delegados fede-
rales que marcharon ayer de aqu í sabían, 
la fecha en que se daría ía orden. 
Es posible que sea hoy. 
E l secretario del Siudicate de matrículfu 
dos de mar se a e g ó á precisar detalle al-
Í^UUQ. 
Miércoles 19 de Junio de 1912p Ano n.^-Núm, 230. 
Fraocisco Fernández 
P 
R i P Santos y culíos de hoy. 
Santos Gervasio, Protasio, Ur-
liciano, Zósimo, Gaudcncio y 
Bonifacio, mártires, y Santa 
luliana do Falocneri, virgen. 
* 
Se gana el Jubileo de Cua 
renta Horas en las Monjas Ser 
vitas (calle de San Leonardo 
'0); habrá solemne función i 
Santa Juliana do Falconcri 
siendo orador, á las diez, don 
fjope Ballesteros, y por la tar 
de, á las seis, en la termina 
íión del triduo, D. Ecmigi< 
¿lartínez; so hará procesión de 
fosorva. 
En los Scrvitas (plaza do San 
Nicolás) ídem id. id-, D. José 
Casañas. 
En Cañizares, función solcm 
no por el XXXIV aniversario 
de la fundación de la Congrega-
ción de San José; á las ocho 
misa do Comunión general, 3 
por la tarde, á las seis, esta 
eión, rosario y sermón,^que pre-
dicará el padre Celedonio Fuen 
tes; «Te-Dcum», preces y ro 
serva. 
En la iglesia del Hospital de 
San Pedro do los XaturaJcs de 
Madrid (San Bernardo, 101 3 
103), por la tardo, á las cinco 
vísperas solemnes del Santí 
simo. 
En la Catedral, por la tardo 
& las cinco y media, continúa 
la novena al Purísimo Cora-
zón do María ; predicará el pa 
gre Salvador de la Madre de 
Dios. 
En el Caballero de Gracia si 
guo la novena al Santísimo, y 
predicarán en la misa, á las 
diez, D. Jaime Martí, y poi 
la tarde, á las cinco y media 
D. José María Tollado. 
Én ía Iglesia de las Esclavas 
del Corazón de Jesús (Martí-
nez Campos, 4), ídem al Cora 
z6n do Jesús, y predicará sólo 
por la tarde, á Jas cinco y me-, 
dia, el padre José María Ru 
bio. . . 
En San Marcos ídem id. ai 
Corazón do Jesús, y será ora-
dor sólo por la tarde, á las 
seis, D. Eduardo Leal; 
En las Monjas de Alarcón 
ídem id. id., D. Mariano Be-
nedicto. 
En San Millán ídem ídem á 
las seis y media, el padre Pe-
dro do Villam'n. 
En San Pascual, por la tar-
de, á las cinco y media, con-
tinúa la novena á San Anto-
nio, siendo orador D. Luis Bé-
jar. 
En Santa María (Cripta de 
la Almudena) ídem, á las seis, 
un padre capuchino. 
En Portugueses ídem, á las 
seis y media, D. Robustiano 
Pérez. 
En el Cristo do San Ginés, 
al anochecer, ejercicios; predi-
cará D. Francisco Alonso. 
Lft misa y oficio son de San-
ta Juliana de Falconeri. 
Visita de la Corte do María. 
Nuestra Señora del Buen Su-
coso en su iglesia, del Puerto 
en la suya ó do la Visitación 
en las Salosas y Santa Bár-
bara. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tumo; Beato Juan do Ribera. 
En la iglesia de la V. O. T. 
do Siervos do María Santísima 
de los Dolores se celebrará hoy 
19 una solemne función religio-
sa á Santa Juliana de' Falco-
ncri. 
A las (ífez habrá misa ma-
yor con S. D. M. do manifies-
to y sermón que predicará el 
Sr. D. José Casañas y Cara-
baUo. 
* 
El próximo día 22 dará co-: 
luienzo en la iglesia parroquial 
do San Luis Obispo una solem-
ne novena al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Todos los días, á las siete do 
la tarde, se manifestará a Su 
Divina Majestad, y rozada la-
estación y santo rosario, segui-
rá el sermón, que predicará el 
reverendo padre Bernardo Cir-
naqui, capuchino; á continua-
oión so rezará la novena, ter-
minándose con el salmo «Crc-
áidi» y la reserva. 
El jueves 27, función al Pu-
rísimo Corazón do María. 
A las diez, misa solemne can-
tada, con exposición do Su Di-
vina Majestad, siendo orador 
el Sr. D. 
Prieto. 
El domingo 30, & las 
misa do Comunión, y 
diez so dirá una misa solemne, 
en la que hará el panegírico 
del Sacratísimo Corazón de Je-
sús el Sr. D. Luis Herrero. 
Ambas funciones las costea la 
Archicofradía de las Animas. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atedia, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilos. — Ayudantes, 2; 
peones de mano, 2; peones suel-
tos, 5; estuquistas, 1. 
Metalúrgicos.—Ayudantes ce-




X 5 prseitas consultas 
Corrientes eléctricas á pre-
dios económicos. Atocha, 143, 
frente S. Carlos. 
E L E X O l V l O . S E C T O R 
FALLECIÓ E L 19 DE JUNIO DE 1908 
Y SO ESPOSA, LA EXCMA. SESORA 
ire* ninr, ORIEJO 
EL DIA 30 0E AGOSTO DE 1904 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad. 
I R - I . I». 
Sus desconsolados hijos los Marqueses de 
Torre Villamieva, hermanos, primos, sobrinos 
y demás parientes, 
RUEGAN á sus amibos se sirvan 
encemendaries á Dios. 
La misa diaria de once y media en la parrs-
quia de la Concepción se aplicará por el eterno 
descanso del alma de dichos finsdes. 
También se celebrarán misas y funerales en 
Briviesca (provincia de Burgos). 
El Excm©. Sr. Nuncio de Su Santidad y varias 
señores Arzobisp»s y Obispos tienen cencédi-
das indulgencias, en la forma acss.tumbraáa, 
(A 7.) 
TR, J ^ . T J K 
t2 
Llamamos lo aten-
eiún sobre es'e nuevo 
r«.:oj, que seguramen-
te será apreeisdo por 
todos los-que sus ocu-
pseiones leg exigo sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cusí se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
í cerinas, etfl. 
Este nuevo re loi tie-
ne en su esfera y ma-
niiiaB una composi-
ción RADIUM.— Ra 
diurn, materia mine-
ral descubierta hace 
aigiinos años y que 
hoy vale 20 mijlones 
el kilo aprosi-raada-
mente, y después doí| 
muchos esfuerzos y " 
trabajos «e ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidid,? 
sobre h-.s horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
hor^s de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es. verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reí o j . 
QUE TÍEN^ TODAS LAS BARCAS DE LAMPARAS DE FíLAMENTü 
L t l i c ; es el Gran Depósito de Aparatos para luz eleetnca 
Fes, 24 CSsquina á la calle del Marques 'de Santa Ana]. 
P A R A 
INSTALACIONES DE 
Y 
M U L T I T U D 
y i p i l para peírií). 
D E S C U E N T O S 
o r a c i o n e s 
Ptas. 
1R0, SANTOS, MONTEVIDEO, BOENOS AIRES, 
ISTSDOS ÜIIÍDOS DE AMÉRICA. HÁWA1I, ETC., ETC. 
En caja ñique! con buena máquina garantizada, caja 
msda extraplano ¡ 
Idem, máquina extra, áncora, rubies . . . . . . . . . . . . 35 
En caja de plata c©n máquina extra de áncora, 15 ru-
bies, decoración artística ó mate i 
E n 5, 6 y 8 plazos, r e spec t ivamente . 
A I contado se hace una rebaja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 pías. 
P a r a e l Es^as in 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
<ie los pasa jeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s do p o t e n t e s 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e e s t a r en c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l u i a j e . 
Se c o n t é s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pec tos y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o e t é g n u i l . Despachos : i ^ i s h T Q W S S J g i á s i í s » 
s«© 11, y P a s e a t a d e T i í B s ' ^ a j irntrn* i . . # 
Sania D U P L I C A 
I D E ^ Z R - A - O Ó l s r 
Su nuevo propietario RAMÓM PALLARÉ3 Y PRATS, pone en conocimiento do los seño-
res DOCTORES j de) público en general que los ha reformado oon el eoníort que exigen las 
necesidades modernas. La bondad, riqueza y abundancia incomp.-rable de sus agms, su fa-
mcs-i CASCADA, su gran LAGO, su deliciosa temperatura y hermosos jardines, constituyen 
una estancia verdaderamente ¡dea!. Muy indie-dos para el tratamiento del reumatismo en 
odas sus formas, y p irilcularraente en elíarticu'.ar sub.^gudo nervioso muscular; artritismo 
y predisposiciones catarrales. A cuatro horas y media de Madrid en los trenesrápidos. 
Para detallen en su domicilio, BOLSA, 2, (antiguo edificio de la Bolsa Madrid), ó en 
ALKAMA DE ARAGON, dirigiéndose á la Administración Termas Matheu. 
papara hacer í í ? ' ̂ P» . 
; eios especiales^^ ^ 
\ tos, comunidades 
giosrelig¡0£03 s^/ eoleí 
gualda Prieto Í ! ^ 3 0 ^ 
Para 
es 
P e r l a s , o r o , p i ^ ^ m 
t m o , p i e d r a s fina/' 
caj¡es, aban ico en-
b i e n ; v e r y cree?. íagQ 
. r r a ' 
cintas. c a r r a l , 29, f ren te u ' ' 
A fieS<>rfV:cédense h a b i t é ü nes ea Níra. d-» i , * 
Hay Oratorio. Barco * Lui 
y 
vers 
Se recib.n para los periódu 
anuncios, reclamos, uo>v 3 
esquelas de defunción v ' ^ 
r ario, á precios ¡xinyt 
ducidos. ^ 
^ T E B A , 19, P f ^ 
(AüsVei Alcalá, n) 
Teléfono 5!7. 
Regamos á !as familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas can los cien mil objetes que os ©frecemos, 
á la base de ¡¡na baratura inconcebible. Vedlp y os conven-
ceréis de esta verdad, 
LESAIÜiTOS, 3 5 . — S s j s u í r s a S s ffl 
S.942. 
El éxito enorma alcanzado por el libro que con este título 
¡aba de publicar Basilio Alv-rez, hizo que no bien editado 
se esté agotando esta adición. Pedidos al Intercambismo Grá-
fico. Atocha, 14. Precio del ejemplar tres pesetas. 
"LA CAMPAIA 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so--
bre apuntes temados en el teatro de la guerra, durante la* 
heroica campaña, por nuestro querido cempañere de Re-
dacción D. Fernando da Urquij© (Curro Vareas). 
Unica casa que vende esn un 20 p©r 100 más barato m 
ninguna ©tra, por ser de su prepiedad la gran fábrica, 
Inmenso surtid© en camas, calchones y muebles. 
EXPORTACIÓN Á PROVINCIAS 
3, 10 Y -̂2 (frente á la calle de Carretas). 
« i ® 
Es )a Agencia da Negocios más acreditada de España. Tiene 
Consultorio Jurídico y Mercantil y Revista propia con gran 
información financiera. Acudiendo á El Ke^euerattor se ob-
tienen resoluciones favor^bies á todos los asuntos con gran 
economía. Pedid detalles á las oficinaa. 
Apartado de Correos 535, Cuentas corrientes oon loa Bancos 
Río de l \ Plata, Hipotecario y de Castilla, 
km 11 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestr© distinguido colaborador D, Manuel de Bofarui!, 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
ZáFáTEHÍá fmtioi 
DE MUESTRA 
SEÑORA DE LA 
PALO Mil 
Esta zapatería esij 
•qne vende el calzad» 
mejor y más fearato s!{ 
Madrid, 
Fñ-íNTEALCOi-ÍVEinj 
DI LA LATINA 
MADRID 
ts». 
E L MODERNO PARLAMENTO 
R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O E L R E G I M E N 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondeneig: VISENTE TEHá, escultor, yalsnsia. 
Conferencias pronunciada» en la parroquia de San Ginés, 
de Madrid, durante la Cuaresma del año 1912, por 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halia de venta en todos los garages en bideneá de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este úitirn© envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en :el coche. Todos los bidanes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L K Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t , Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
esnserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFL0R, 6 , pral 
R. mmm D E B 
- PRECIO. 2 PESETAS -
2 0 SU 
Bmeses 3 meses 




Unión posta!.. , . 40 
Nocomprendidas. 60 
E N pesetas. 
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Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t re s 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admóm Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
Nadie ofrecerá á usted el surtido, clases y precios, que en 
Trajes para Caballeros y niños presenta este verano la 
i COMKpiA.-(aran Guignol )— 
I A Jas 9,—(Beneficio de Al-
| {redo Sainati.) —Mattinata 
I di solé, Tránsfuga (estreno), 
f Le revinant (estreno) y Con-
[ dogliauze. 
'CERVANTES,--A las 7. —La 
mar salada (2 actos) y Las ha-
zañas de Juanillo el de Mo-
lares (doble).- A las 10 y 1[2. 
Matrimonio c iv i l (2 actos) y 
Las hazañas d© Juanillo el 
de Molares (doble). 
PARISH. — A las 9 y l i2 de la 
noche.—Loa extraordinarios 
campeones luchadores japo-
neses jde ju-jitsu, Yukio, Ta-
ni y Tarro-Miyaki.La troupe 
china Chung-Ling-Hee; el 
profesor Tenol, con su com-
pañía de perros comediantes 
pantomimiatas; los l i l i p u -
tienses seis enanos Moller; 
el excéntrico Viola, los ei-
cli«tas cómicos Bowden y 
Gardey y toda la compañía 
de oirco y varietés que d i r i -
ge William Pariah. 
COMICO—A la» 7.—Arsenio 
Lupin, l ad rón de guante 
blaneó (2 actos, doble).--A las 
íO y ll2 .-—La viva de genio 
(2 actos, doble), 
BENAVENTE.—De 5 á 12 y 
ll*.—Sección continua de oi-
nematógrafo.-Todos loa días 
estrenos, 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
cepción Jeróniraa, 8).—(Dos 
grandes secciones de pelícu-
las de 6 í\2 á 8 112 y de 9 l i2 
á 12 I i2 , Ultimas novedades 
de las principales marcas de 
Europa y América. Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo—A las 6 de la tarde y 9 
1 [2 'de la noche, grandes sec-
ciones con escogido progra-
ma y magníficos estrenos.— 
Ultimo dia de la preciosa pe-
líeula tEl torbellino de la 
vida». 
EL POLO NORTE. — (Circo 
ecuestre de verano, Puerta 
de Atocha). Compañía acufls-
tre gimnástica, acrobática, 
cómica y musical, bajo IR di-
rección de D. Cándido Bár-
cena.—Secciones á 1. s 7, 9 y 
l l2 y 11.—En las seeeionei 
de la noche cinema 
PRINCIPE ALFONSO.-Ideal 
cinema. — Sección contínu! 
de 5 á 12 y 1(2. — Ivuevoi 
programas todos los dísi. 
Miércoles por la noche, gnu 
moda. Jueves y domingo!, 
matinée inf.-ntil con r 
Exitos: «Los mistori 
rís»,película de dos mil 
tros. 
SALON REGIO (plaza d | 
Marcisi) . — Cinematógrafo 
artístico para familias—^ 
tro de las novedades mi 
matográficas. — Los 
matinée con regilos. LOÍ 
viernes, moda.—Loa niños 
gratis.—Sección contiaua 
4 á l 2 . 
Gran éxito de «El trust». 
REOREO DE SÁLAMAKC1,-
(Ideal P olístiio.)—VillamiU' 
va, 28.—Abierto de 10 á l J 
de 8 á 8.—Martes y vieras 
moda, miéroolss y 
carreras de cinta*.— Todo/ 
los días estreno y cambio dt 
películas. Ultimo mes de ls 
presento temporada 
ESTANQUE GRANDE D0 
RETIRO.—Todos les díaiae 
6 de la mañana hasta ano' 
chacido, pintorescos pasea1 
en vaporea, canoas, tendean 
y bicicletas acuáticas y bar 
cas de romo y vela. ¡ , 
Los domingos gran rifadeju 
guetes.—Precios muy 
rados. 
FRONTON CBNTEAL.-A la»' 
Primer partido á 50 i'̂ oi 
Ituar;e y Teodo o (rô s) 
contra Aizpurúa y Viiisbo11' 
'(azules).—Segundo, á 30 .aii1 
tos.— Fermín y Araaburí 
(rojos), contra Gómez y w 
llán (azules). 
F o l l e t í n de E l . O E B A . T E (55) 
r H Mantalini !—dijo la modista como 
Queriendo imponer al botarate de su es-
poso.—Ya olvidas... 
— A lo menos, á ti, bien m í o , no te ol-
vido, ni te olvidaré jamás , jamás , j a m á s — 
contestó Mantle acariciando la mano de su 
esposa, al mismo tiempo que por detrás 
hacía un visaje para congraciarse con C a -
talina. 
Catalina le vo lv ió la espalda. 
Sensible á los halagos de su esposo, la 
reina de las modas tomó de su escritorio 
algunos billetes y se los entregó á Mant-
le, encantado de recibirlos de su l inda 
¡nano. 
Rogó l u e g o C a t a l i n a la siguiera, y 
después de muchas tentativas inúti les , he-
chas por el insoportable galanteador pa-
ra llamar la atención de la honesta joven, 
la una y l a otra salieron, dejándole allí 
solo. 
^ Mantalini se tendió á lo largo en el so-
fá, con los pies al aire y un periódico 
en la mano. 
L a modista condujo á Catalina al piso 
bajo, y luego, atravesando un corredor 
entraron en una gran pieza interior don-
de había una multitud de muieres ocu-
padas en coser, cortar y hacer" una por-
ción de cosas m á s que no son conocidas 
sino de ios aficionados al arte: era una 
Estancia donde no h a b í a aire que respirar 
pi .más I M m i l a cjue se c&níz por la 
! vidriera del techo, una estancia, en fin, 
tan triste y retirada como podía desearse 
para taller. 
L a Mantalini l lamó en alta voz á miss 
K n a g . 
A este nombre acudió inmediatamente 
una mujer pequeña , vivaz y dispuesta, 
mientras que las otras costureras suspen-
dían m o m e n t á n e a m e n t e sus labores para 
murmurarse al o ído unas á otras algunas 
observaciones crít icas sobre el traje de 
Catalina, sobre su cara, sobre su talle, 
sobre toda su persona, en fin. La. mejor 
sociedad de uno de los grandes bailes de 
tono no hubiera hecho m á s . 
— E s t a es la joven de que os he habla-
do—le dijo la d u e ñ a del establecimiento. 
Miss K n a g d ir ig ió á su ama una respe-
tuosa sonrisa, que transformó con gran 
habilidad en sonrisa de protección al mi-
rar á Catalina. 
A l mismo tiempo dijo graciosamente 
que aunque era muy embarazoso encar-
garse de novicias, profanas completamen-
te al arte, persuadida como estaba de que 
miss Nickleby haría todo lo posible para 
corresponder á sus cuidados, se sent ía ya 
dispuesta á acogerla con el mayor interés . 
—Por ahora—contestó la Mantalini,— 
creo que sería lo mejor que la conservá-
rais á vuestro lado en el a lmacén para 
ayudaros á probar ropas, pues, por una 
parte, no se hallará en aptitud de sernos 
útil en otra cosa, y por otra, su exterior... 
—Formará pareja con el mío—inte -
rrumpió vivamente K n a g . — ¡ Oh ! Estaba 
muy cierta de que no tardaríais mucho en 
hacer esta observación. T e n é i s tanto tac-
to para todo, que en verdad, como lo digo 
todos los días á las muchachas, no sé dón-
de cuándo ni c ó m o podéis haber apren-
dido todo lo que sabéis . Miss Nickleby y 
!yo somos enteramente iguales, señora; so-
lo que yo soy un poco m á s morena que 
i eua y. , , creo que tengo el pie algo m á s 
pequeño . Miss Nickleby no l levará á mal 
esta observación cuando sepa que nuestra 
familia ha sido siempre famosa por sus 
pies pequeños . Y o he tenido un t ío , que 
v iv ía en Cheltenham y tenía un excelente 
a lmacén de tabaco, y era un pasmo en 
cuanto á pies pequeños." 
—Imagino, hi ja , que debería parecerse 
mucho á u n cojo—dijo la Mantalini. 
— i Bah ! ¡ Q u é ocurrencia ! ¡ Cojo ! Pero 
ya conozco vuestro buen humor. E s lo que 
digo á las muchachas. L a verdad es que 
entre todas las personas de buen humor 
que conozco, l a señora Mantalini, como 
siempre se lo digo á las muchachas, es, 
sin duda, la m á s notable. Y , sin embargo, 
puedo jactarme de haber oído á muchas 
personas m á s , pues en vida de mi padre 
yo era quien estaba al frente de l a casa, 
miss Nickleby; todas las semanas tenía-
mos á la mesa dos ó tres jóvenes de los 
m á s conocidos por su buen humor. Pero 
el de la señora es tan jovial, tan gracioso 
y al mismo tiempo tan benévo lo , como se 
lo decía esta misma m a ñ a n a á miss Sim-
monds, que no dejo de preguntarme nun-
ca dónde, c u á n d o y c ó m o ha podido apren-
der todo lo que sabe. 
A q u í hizo la locuaz costurera,una pau-
sa para respirar, y nosotros la aprovecha-
mos para hacer observar, no que era ma-
ravillosamente habladora, y como habla-
dora, obsequiosa para con la Mantalini, 
pues son cosas estas que resaltan por sí 
mismas sin necesidad de comentarios; pe-
ro debemos decir ,que tenía la costumbre 
de introducir á cada instante en el curso 
de su palabrería un ¿ e h ? penetrante, cla-
ro, ruidoso, cuya s ign i f i cac ión-v alcance 
interpretaban de diferentes maneras las 
personas que l a conocían á fondo. 
Unas decían que no todo era de buena 
ley en las exageraciones de K n a g , y que 
¡recurría á este monosí labo como e l ope-
rario del t imbre eu la moneda siempre que 
hace bajar el volante para sellar una nue-
va pieza falsa que quiere poner en circu-
lación. 
Otras sos tenían que sólo inger ía esta in-
terjección cuando buscaba una palabra 
para darse tiempo y guardar el puesto 
para que, ^hallándolo vacante, no la sus-
tituyera en la conversación n i n g ú n ex-
traño. 
E s de observar también que miss K n a g 
aspiraba siempre á la juventud, aunque 
l ínea, y a d e m á s , que su espíritu incons-
tante y ligero la colocaba en esa clase de 
personas de que se dice c o m ú n m e n t e que 
son de fiar mientras se tienen sujetas, y 
que en cuanto se las deja un momento no 
hay que fiarse de ellas. 
—Tened cuidado de hacerle saber las 
horas—dijo la M a n t a l i n i . — A q u í os la de-
jo, y por lo demás , recordad bien mis ins-
trucciones. 
Miss K n a g contes tó lo que debía, di-
ciendo en resumen que era punto menos 
que imposible que ella olvidara las ins-
trucciones de su señora. 
Y con esto, saludando á todas las cos-
tureras en general, la Mantalini se retiró 
sin m á s demora. 
— i Q u é excelente persona ! ¿ N o es ver-
dad, miss Nickleby?—dijo la K n a g fro-
tándose las manos. 
— L a he visto tan poco—contes tó jui -
ciosamente Catalina,—qrie no puedo l i -
sonjearme de conocerla. 
—Pues ¿y su esposo? ¿ L e habéis visto? 
— S í , dos veces. 
— E s e sí que es u n excelente sujeto. 
¿ N o es verdad, amiga m í a , que es un 
hombre que encanta? 
—Confieso que no es ese el efecto que 
á m í me ha causado. 
— ¡ C ó m o ! ¿De veras? — e x c l a m ó la 
K n a g , l l evándose las manos á la cabeza 
cpn sorpresa y aun con e s c á n d a l o . — ¿ E s 
posible? Pero, ¿dónde tené i s los ojos? 
¡ T a n buen mozo ! ¡ T a n deslumbrador! 
¡ Qué bigotes! ¡ Qué dientes ! ¡ Q u é cabe-
llera, ¿eh? i Oh i Os aseguro que me 
asombráis . 
— S i n duda-, careceré yo de sentido co-
m ú n — contes tó Catalina qui tándose el 
sombrero;—:pero como mi opinión no tie-
ne importancia ni para é l ni para otros, j 
no tengo por qué arrepentirme, y creed 
que me asombraría yo á mi vez si llegara 
á variar mi manera de ver las cosas. 
—Pero, en fin—terció diciendo una de 
las otras costureras,—no podréis negar 
que es lo que se llama un buen mozo. 
—Aunque yo dijera lo contrarío—con-
testó Catalina,—no ha de ser él ni m á s ni 
meno3. 
—Pero su pelo es magníf ico; eso á lo 
menos habé i s de conceder. 
—No sé, porque no he visto su pelo. 
—¡ Bah !—exc lamó la K n a g con tono 
despectivo;—entonces, ¿ c ó m o formáis opi-
nión sobre un hombre antes de haber po-
dido apreciarlo en su coniunto? 
Había en todo esto tanto sabor munda-
no, aun para una joven qtss no conoc í a 
del mundo m á s que el campo donde se 
había educado, que Catalina, deseosa por 
muchas razones de que acabara aquella 
conversac ión, no añadió ya una palabra, 
dejando á la K n a g d u e ñ a del campo de 
batalla. 
D e s p u é s de un corto silencio, durante 
el cual todas las oficialas sometieron á un 
examen m á s detallado la persona de C a -
talina y se comunicaron el resultado de 
sus observaciones, una de ellas se aprestó 
á desembarazarla de su chai y mientras 
tanto le preguntó si no hallaba que el co-
lor negro era desagradable. 
—¡ Oh ! Sin duda—contes tó Catalina 
suspirando amargamente.—Ensucia y des-
pués de todo es tan cál ida la ropa negra. 
¡ A h ! Catalina hubiera pedido decir 
que, al contrario, no hay á veces ropa 
fría que la de luto; que no solamente 
fría para el corazón de quien la lleva, f 
que su influencia "alcanza hasta á los 
gos m á s ardientes; que enfría la fi| 
de su buena voluntad y benevolencia f 
sunta; que hiela en su gérmen las fíork 
promesas de que eran tan pródigos y 
deja en la rama del árbol seco del cora» 
m á s que un botón agostado, mustio, m | | 
to. ¡ Cuán pocas serán las personas que M 
yan perdido al allegado, que era su úfll 
recurso en este mundo, sin haber sentid»: 
hondamente esa glacial influencia 
luto ! 
L a pobre Catalina no era, desgraciad 
mente, la e x c e p c i ó n de esta regla 
ral; la había sentido cruelmente, la sefltli 
en aquel momento, y por eso se le s a | 
ron las lágr imas contra su voluntad. 
—Siento haberos afligido indiscreta^ 
te—le dijo su compañera;—no había M 
do en ello. ¿ H a b é i s perdido algún parí^ 
te p r ó x i m o ? 
— M i padre—contestó Catalina con , 
nudo en la garganta, que apagó tods ^ 
sonido de su voz. 
— S u padre—repit ió la otra c o m p a s é 
mente. 
— ¿ S u padre?—preguntó miss K n a K ^ 
su voz estal lante .—¿ H a estado muel» 
tiempo enfermo, miss Simmonds? 
— ¿ Y o ? — c o n t e s t ó ésta encogiéndose" 
hombros.—No sé una palabra de eso. 
, — N o — c o n t e s t ó á su vez Catalina, m 
v i é n d o s e . — N u e s t r a desgracia ha sido ^ 
pentina; á no ser así, acaso hubieraJ 
estado mejor preparada á soportar la ^ 
te posición en que nos hallarnos. 
S e g ú n una costumbre invariable en 
taller de la Mantalini, Catalina babía^' 
citado una gran curiosidad en su 
c ión de recién venida y se deseaba sat*1 
a u i é n era y lo qué había sido, 
( S e continuará-l 
